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B o r a b o s y a r a ñ a z o s 
I"Asustan, de almibarados que vienen, los 
periódicos franceses llegados ayer. 
A propósito del viaje del Rey á Melilla. 
«ffáncanse por el registro de unos amores 
hispanos, cuya finalidad no podíamos com-
prender a primera vista. 
Pagada la sorpresa, pronto pudimos ver 
entre lineas que no era precisamente oro 
todo lo que relucía. Sin lo suyo, jamás se 
quedan esos órganos del eufemismo inter-
pundial. . .. 
Bien que vaya nuestro Monarca á Meli-
41 , -d icen-pero que no se entusiasme con 
lo que vea delante de sus ojos, porque en 
todo Aíarruecos ticnt el viejo Continente 
tendida. 
i lo sabiamo?, como tampoco ignorába-
q-je El Mokri todavía sigue por Bruse-
briendo la boca y luciendo su turbante, 
iablo del moro no le corre prisa volver 
, „ris á refrendar el Tratado, aunque sepa 
qoe nuestro alborozo está pendiente de sus 
«arabatos. El truhán ya sabe por que, y los 
franceses, sus flamantes mentores, también. 
A nuestros vecinos se les ha metido en la 
cabeza cuidar de nuestra casa, y ya no ha-
Brá manera de subsistir sin su previo per-
miso. 
J fSon un encanto estos zaragateros fran-
.fieses. 
sPara ellos no fué leyenda, ni mucho me-
•íes, la frase de su compatriota. Que e! Afri-
: ¿ comienza en los Pirineos, constituye un 
apotegma en la patria de Víctor Hugo. T r i -
nitarios de su política, d« su literatura, de su 
jtte y de sus modas, ¿que menos pueden ha-
ter sino mirarnos como á sus esclavos? 
Y gracias que nos toleren divertirnos den-
t̂fo de nuestro solar—nos tienen condena-
Mas á perpetua jaula,—que si alguna vez in-
tóntamos estirar las piernas por el mundo 
«delante, ya están ellos poniendo vendas á 
iiucstros ojos. Hasta les molesta que recree-
pos la vista. Con diplomacia, eso sí, por 
élgo son maestros en decir cuanto quieren 
en forma urbanisima;gpero á ras de sus un-
Uiosos circunloquios, destácase sutil su ara-
ñazo felino. 
I Hoy mismo, en que parece que sus pren-
s gimen á pedir de boca en obsequio 
nestro, no nos perdonan unas gotas turbias 
|el Sena al vino que quieren servirnos. 
Nos tratan como á menores de edad que 
Irecisen el diapasón de sus padres para me-
lir la intensidad de su alegría. Los españo-
s resultamos así, como los pobres paletos 
e París tiene para burlarse de nuestra fa-
i. A través de la nota del día ven á Es-
ña como á una aldea ardiendo en fiestas, 
y no quieren por nada del mundo que los 
Cohetes mal dirigidos prendan fuego al rudo 
logarejo. 
No sabemos cuándo cesará la ignominio-
sa tutela. 
I Ni los franceses podían haber llegado á 
» á s , ni nosotros haber venido á menos. Su-
tcédenos con ellos lo que les pasa á los chi-
"tíos que tienen una madrasta y que encima 
es desnaturalizada. Vivimos á merced de! 
cuenta gotas. 
^ Y ya va siendo hora de decir á esos asal-
r-4adores de la paternidad que ni somos mu-
jpres ni niños: que los españoles ha tiempo 
que somos hombres. 
D 3 S X E H T O 
fcSPAÑOL CONDENADO 
^ L o n d r e s 7.—El Tribunal ha condenado al 
profesor español D. Adolfo Gómez á dos 
meses Je cárcel y á la expulsión, por haber 
amenazado con un revólver al director de la 
escuela de Oxford Street.—Fa^m. 
p O IEST X J I R , B S 
| Los d i p u t a d o s i n g l e s e s q u i e r e s 
t a m M é s i d i e t a » . E l Oobie rno 
?es tá d i s p u e s t o á o t o r g a r l a s , l i a s 
| t ropas d e l G o b i e r n o d e r r o t a -
das p o r Jtos i n s u r r e c t o s . 
Londres 7.—Los miembros de la Cámara 
i los Comunes quieren que se les consig-
en dietas por la asistencia á cada sesión. 
El Gobierno, que estudia la concesión, 
istá dispuesto á otorgarlas. 
El sueldo de cada uno está fijado en fran-
os anuales 12.500. 
Telegrafían de Nueva York, con referen-
a á un telegrama publicado por el diario 
he Express, de los Angeles, que los ínsu-
ectos mejicanos se han apoderado del pue-
o de Ojinaga, después de un combate en-
irnizado en que salieron derrotaoas las tro-
as del Gobierno. 
Ojinaga es una Aduana y se encuentra á 
orilla del río Bravo, al Oriente de la im-
ortante ciudad de El Paso. 
Esta noticia, después de otras muchas de 
misma inciole, prueba el poco caso que 
ayqne hace? de las informaciones oficiales, 
ue cada tres días nos anuncia que ha sido 
^mpletamente vencida la revolución meji-
ana. 
a mala Prensa en Francia 
París 7.—Las obispos de Autun, Greno-
e y Lyon han publicado pastorales prohi-
endo bajo pena de pecado la lectura de 
terminados periódicos radicales de sus 
ipectivos obispados. 
C A M I L O 
E S m . " f c r u L í s o s i , ca to "oiTa. o a s i s ? . 
C R Ó N I C A 
I n a u g u r a c i ó n d e l C l u b C o e l a e r i -
t o . IJSÍ o r a t o r i a de i o s t o r e r o s . 
Bilbao 7.—Se ha inaugurado el local del 
Club Cocherito con un banquete de 230 co-
mensales, presidiendo Chiquito de Begoña. 
Se leyeron adhesiones de Bomba y Ma-
chaco, los cuales no pudieron asistir, y una 
conferencia de un revistero. 
A continuación brindó Chiquito de Bego-
ña, siendo ovacionado. 
Se enviaron telegramas relatando el acto 
á Cocherito y Mazzantini. Este mandó un 
autógrafo reiierando su cariño á los vascon-
gados.—Fa^ro. 
Los Amigos íú A r b o l 
Ayer ha quedado consíiiuída definitivamente 
en Madrid la Sociedad Amigos del Arbol. Es una 
-buena noticia que viene ú regocijar un poco mi 
espirita antiurbano y selvático. 
Todas las naciones del mundo esián compren-
diendo que se impone el retorno a l seno de la 
Naturaleza. Nuestros ávidos ojos de civilizados 
sienten cada día con nuevos apremios la nostal-
gia de los antiguos bosques, plenos de fiagan-
cias, de paz y de misterios. 
El hombre siente la necesidad de su viejo ami-
§o el árbol, y el árbol no cesa de amar y requerir 
á su remoto compañero el hombre; y cuando el 
hombte le olvida, el árbol se indigna y se venga. 
Los aullidos de los huracanes y los tugidos de 
los ríos desbordados son los gritos siniestros y 
amenazadores de ios manes de los antiguos ár-
boles, sacrificados bárbaramente por el hombre. 
Para aplacar estas iras, que las estadísticas 
de las últimas inundaciones demuestran que no 
son nada vanas, los amigos del árbol se congre 
gan bajo su copa rumorosa y le oftendan todas 
las energías de sus almas. Verdaderamente des 
empeñan m acto trascendentallsimo para la 
Humanidad estos fervorosos adoradores de una 
de las más intensas y emocionales manífesta 
dones de la vida. 
Y yo, que quisiera comulgar con ellos en abso-
luto, encuentrome un tanto preocupado. Porque 
habéis de saber que yo, que llevo perennemente 
en el fondo de los ojos la visión deleitosa de los 
sombríos robledales de mi tierra;yo que no pue-
do dejar transcurrir un día sin pasear entre los 
troncos de una arboleda, porque ios creo mis 
hermanos; yo, que siento la tristeza de esos 
pobres arbustos sin hojas, que yerguen a l cielo 
en una imploración muda y desgarradora sus 
ramas desoladas en estos anocheceres fr íos y 
tristísimos, yo no soy, no puedo ser amigo del 
árbol. 
Después de los leñadores, somos los que es-
cribimos sus peores enemigos. Periódico que se 
funda, libro que se edita, es bosque que se tala, 
campiña que ¿e desnuda. ¿Me comprendéis? Es-
tas tersas cuartillas en que escribo, ha poco 
tiempo quizá que fueron ramas empenachadas 
y floridas. 
He ahí por qué estoy un poco preocupado. Soy 
un amigo bastante traidor, y casi casi un fra-
tricida. 
Y vosotros, lectores amables, también sois 
cómplices de este crimen, porque sí vosotros no 
nos leyéseis, nosotros no escribiríamos. 
Nada; que el retorno á la Naturaleza se im-
pone en absoluto. Hay que volver a l bosque, sin 
restricción alguna. 
Los verdaderos amigos del árbol no deben 
saber leer n i escribir. 
IVAN. 
OBREROS ESPAÑOLES EXPULSADOS 
P e r p i ñ á n 7.—En virtud de. las órdenes de 
expulsión dictadas por el prefecto del de-
partamento del Ariege, la gendarmería ha 
conducido á la frontera de España á varios 
subditos españoles que trabajaban en las 
obras del túnel transpirenaico de Puymo-
rens, cuando la última huelga de Lhospi-
talet, y que tomaron en ésta muy principal 
y activa parte. 
I>esde e l m o n t e a l p o b l a d o . 
P a r í s 7.—Los alcaldes de Saint Diuter, 
Leaure y Grazac comunican que los habi-
tantes de estos pueblos se encuentran justa-
1 mente alarmados, porque grandes manadas 
¡ de lobos, que el temporal de nieves expulsó 
| del moiite, recorren las calles de las pobla-
ciones. 
No se recuerda temporal tan crudo. Las 
nieves alcanzan alturas de un metro. 
el banquete celebrado anoche en los 
comedores del Ideal Room en honor del es-
timable literato argentino D. Rafael Padilla, 
bien pueden derivarse algunas considera-
ciones del presente y aun algún presenti-
miento, alguna incierta profecía, para el por-
venir. 
Nada hay que deba preocupar á España 
tanto como América, y pocas cosas hay, no 
obstante, que nos preocupen menos. 
España es débil, vieja, achacosa, política, 
y, por consiguiente, paupérrima. América, 
nuestra América del Sud, es fuerte, joven, 
sana, trabajadora, y, por tanto, rica. Los 
sudamericanos pueden prescindir de nos-
otros, pero nosotros de ellos no podemos 
prescindir. 
La salvación de España está en América, 
y sería la más increíble de las locuras que 
perezosamente nos obstinásemos en sucum-
bir, mientras rusos, alemanes, ingleses, y, 
sobre todo, yanquis é italianos, invadieran 
el terreno y nos suplantaran en el legítimo 
predominio. 
Italia sueña ha tiempo con deshancarnos, 
y á eso encaminan sus pasos sus Gobiernos 
cuando organizan, regulan y favorecen la 
emigración. Saben lo que hacen; pero es, 
quizá por dicha nuestra, mucho camino el 
que le queda que andar. 
En cuanto á los demás países europeos y 
á los Estados Unidos de América del Norte, 
más despacio van, y menos es lo que de 
ellos debemos temer. 
Tiempo es aún de vencer en esa noble y 
civilizada contienda que en la Argentina, 
más que en los démásterritorios, sostenemos 
con todas las naciones del mundo. Todavía 
es nuestra toda la ventaja, y son nuestras to-
das las probabilidades. Nuestra derrota sig-
nificaría el más vergonzoso estigma que la 
Historia puede poner sobre la frente irrefle-
xiva de un pueblo sin redención. 
Nuestra, de España, debe ser la soberanía 
espiritual sobre América del Sud durante si-
glos, durante muchos siglos, hasta que el 
ideal del idioma único y de la unión frater-
na de todas las razas sea algo más que un 
sueño hermoso. 
Y sí siempre, hasta el fin del mundo, ha 
de haber una nación predominante, España 
debe hoy alentar, estremeciéndose de entu-
siasmo y de esperanza firme, ante la pers-
pectiva próxima de su grandeza. 
Sin América, nada hay más sombrío, más 
apenante que el porvenir de España. Con 
América, podremos ser un pueblo más gran-
de, y, por supuesto, más dichoso que el de 
Carlos V. 
Todos tenemos la palabra. Mejor dicho, 
la facultad de acción. Todos: los intelectua-
les y los espirituales; los que sólo tienen vo-
luntad, y los que, además, tienen talento. 
Todos menos estos políticos fracasados, 
definitivamente fracasados, que no saben ó 
no quieren darse cuenta de que todo el se-
creto de nuestro glorioso porvenir está en 
eso: en la comunicación espiritual, cada día 
más íntima y frecuente, con nuestros caros 
compatriotas, que piensan en nosotros más 
que nosotros en ellos, al otro lado del mar. 
A D O L F O R U B I O 
B I X i I B J L O 
I j a « f u n t a m u n i c i p a l . P r o p ó s i t o s 
d e l i e r r o u j i . CosaSereucsa a n u s i -
c i a d a . iLo :j[uc d i c e S o l a e g u i . 
Bilbao 7.—Se lia reunido la Junta municipal 
del partido radica!, bajo la presidencia del señor 
Lerroux. 
Declaró éste que se halla dispuesto á sacrifi-
carse económica y personalmente por la propa-
ganda de sus ideas. Hizo constar que j-amás la 
ocasión había sido tan oportuna para realizar 
esta campaña, é invitó á sus correligionarios á 
que no diiiculten la propaganda de D. Pablo 
Iglesias. 
Es necesario—dijo—levantar una Casa del 
Pueblo en esta villa, análoga á la de Barcelona. 
Si las personalidades republicanas de Bilbao no 
me prestan su concurso, la levantaré ya mismo. 
A las cinco de la tarde salió para Santander el 
jefe del partido radical, con los Sres. Iglesias 
(D. E.) y Salillas. Regresará mañana por la no-
che, con objeto de dar su anunciada conferencia 
en la sala de conferencias de «El Sitio.» 
El Sr. Solaegui, ex diputado republicano, jefe 
del partido en esta provincia, ha manifestado 
que no quiere contacto alguno ni con la conjun-
ción ni con los radicales, y que la visita hecha 
á Lerroux sólo tuvo por objeto protestar del 
atropello causado á los principios democráticos. 
A su juicio, la actitud de los socialistas mere-
ce la reprobación de todos los republicanos sen-
satos. 
El catedrático y académico D. Eloy Bullón ha 
dado en el Círculo conservador una conferencia 
sobre el tema «El partido conservador y la refor-
ma sociah. Asistió mucho público. 
3 0 0 m u e r t o s j 5 ^ ® fiicrides. I > u e -
l o geste r a l . 
San Peíersburgo 7.—Continúan sucedién-
dose en el Turkestan grandes terremotos, 
causando enormes desgracias, que llevan el 
pánico y el desconsuelo á todas partes. 
A consecuencia de los hundimientos ocu-
rridos por los terremotos, fallecieron sepul-
tados unos 200 ciudadanos, cuyos cadáve-
res se han extraído. 
Créese que entre los escombros habrá 
más cadáveres. 
Hay, además, 500 heridos, muchos de los 
cuales en estado gravísimo. 
L a s barracas ds fsria* 
Sobre un vetusto carro, de ectriJente crujir de 
maderss y bronco traqueteo, llegaron á la plaza 
de la Cebada, y se desparramaron por la ciudad, 
estos hombres errantes que corren toda la Penín-
sula y plantan sus barracas en todas las ferias. 
Su extraña vida se desliza por las carreteras, 
los caminos, las sendas y los valles, deteniéndose 
en los ipueblus, como los ríos pobres que avanzan 
por los cauces parándose en todos los remansos. 
Ellos conocen las torres señeras de las aldeas, 
por cuyos muros salpicados de liqúenes, trepa, 
el día de la fiesta mayor, un ágil y dsnoso gim-
nasta. Ellos han dormido en todos los casones 
que tienen encima de la puerta un ramo de uvas 
y un haz de sarmientos torcidos. Ellos conservan 
el recuerdo de ¡as posadas pintorescas con un 
patio por donde pasean torpemente, arrastrando 
sus panzas orondas, los marranos rubios, y 
las gallinas policromas saltan del gdlinero al 
brocal desmoronado del pozo y gimen los po-
iiuclos y cantan altaneros ios gallos. 
Ellos, en fin, pasan por la ciudad y han levan-
tado en una plaza su barraca de palo. 
Un perro grande, de lanas sucias, en cuya tu-
pidez se pierden los ojillos, es el fiel compañero 
de estos humbres. 
Ya tienen el armazón de la barraca erguido y 
la lona tendida. El más viejo de aquella carava-
na se pone un traje de bufón, un triste traje re-
mendado de un muy triste bufón, requiere un 
bombo formidable y grita desde la puerta: «¡Se-
ñores, pasen adelante!» La vieja se enjalbega la 
cara, pinta con bermellón sus labios, tócase de 
un antiguo sombrero con fanfarronas plumas, y 
detrás de una mesa pónese á despachar billetes. 
£n las manos de fragatriz lleva deslumbrantes 
sortijones, y sobre el pecho mustio cuelga, es-
pléndido, un dije de dublé. Los pequeñusles, 
medio desnudos, duermen con el perro en un mí-
sero rincón de la barraca. 
Y pasan los dias. El público rie á rabiar las 
payasadas del anciano bufón. Mas nadie compra 
una entrada, á pesar de las joyas deslumbrantes 
y el sombrer® de plumas. 
Una noche no se acuestan los viejos, desmon-
tan el frágil armazón de su casa, cargan los tras-
tos en el carro, uncen la ínula carroña, cuya man-
sedumbre es notable, y parten camino da otra 
feria, donde Ql fenómeno ó el teatro guiñol é'las 
cintas del cinematógrafo despierten la codicia 
de los niños, de las criadas ó de los mozos que 
vuelven de servir al Rey. 
El perro sucio sigue la ruta peregrina. 
Y los viejos envejecen más. Y los pequeños 
que dormían agazapados bajo las tablas y las lo-
nas, crecen, llegan á hombres y continúan plan-
tando la barraca de palo por los pueblos. 
Caminantes sin patria y sin amigos, estos hom-
bres no saben d«nde clavar para siempre su casa, 
y piensan «n el hogar definitivo de la fosa, única 
ciudad donde sus cuerpos se pararán al término 
de las estériles andanzas. 
Los vagabundos saben que esa ciudad postre-
ra tiene una cruz que les abre los brazos y unos 
cipreses agudos que asoman por los blancos ta-
piales, pero ignoran también bajo qué cruz ha-
brán de detenerse eternamente, y á la sombra de 
qué ciprés descansarán sus huesos. 
H A M L E T 
P E R E Z A G U A I U B £ R T A D O 
Bilbao 7.—En el Gobierno civil se ha recibido 
una orden levantando el procesatnientg de P«-
r«zagua. 
É L V E ñ r J E S S E L R E Y 
D e n u e s t r o r e d a c t o r S r , A n t ó n d e l O l m e t 
Carr.to© ds Meíllla. Un áesffSe brtllanfe per la marcialsdad y <¿enfik?a 
¿e rsaesfros soldados. Las flores y fas armas unidas para so-
¡¿iTtnfzar ta iricícrla ÚQI Ejército español. La más franca 
aisjría reina CÍI Sos campameníos. 
D E MADRID A MALAGA 
\í i i ; 
A l salir. 
Al arrancar el tren, un tren lujoso, elegan-
tísimo, suena un clamor entusiasta de aplau-
sos. El Rey saluda con su gesto rápido y 
señoril asomado á una ventanilla. Bate so-
lemne la Marcha Real. Se van quedando en 
el confín, allá en la estación que ya es leja-
na, mil cosas bellas. Las plumas de un som-
brero, los altos atavíos de la guardia ala-
bardera, la mancha obscura de una plebe 
que se agita. Pasado un momento se con-
templa, al través de los cristales, la sombría 
lontananza del campo.madrileño. 
Y... vamos con rumbo al campo de la vic-
toria, á suelo africano. Para un corazón ju -
venil, ofrece esta aventura un encanto insó-
lito; jmi corazón que ha palpitado tantas 
veces con una vibración de nostalgia cuan-
do sabia que los soldados españoles mar-
chaban con rumbo á Marruecos! 
En mi vagón se acomodan Juan Barco y 
Campúa. Egoístas los tres, nos conjuramos 
para que nadie ose penetrar en nuestros do-
minios, viniendo á molestar nuestro sueño 
futuro. Hablamos de mil cosas. El Monarca, 
esbelto, simpático, ceñida la silueta cence-? 
ña con el severo uniforme de marino, pasa 
de pronto por elecorredor. Le sigue su co-
horte, que va resonando las espuelas, mili-
tares de todas las armas, caballerizos, gen-
te palaciega, Y en el vagón se sucede un 
instante de solenmidadj de prestigio. 
Después, en el salón de Obras públicas, 
aguardamos á la hora del yantar. 
Comemos á las diez de la noche una serie 
interminable de platos. Luego, el presidente 
del Consejo y el Sr. Armiñán, deferentes, 
amables, vienen á nuestra tertulia. 
L a iuk da D » José* 
Don José Canalejas será todo lo deplora-
ble político que se quiera. No debo ni pue-
do juzgarle ahora. No voy en son de perio-
dista adversario, sino en calidad de patrio-
ta sincero. Al encaramarme al tren he pres-
cindido de mis hostilidades, fundiendo mi 
alma con todos estos .eminentes hombres á 
quienes guía en su viaje un noble afán de 
hacer patria. 
Don José Canalejas será todo lo deplora-
ble político, á nuestro ver católico, que se os 
antoje, pero tiene una íaz maravillosa. 
• Yo creo que la mitad de su éxito es debi-
do á esta cara de llaneza, de cordialidad, 
cara que ríe y sonríe y se abre en una luz 
de inteligencia. 
Está entre nosotros, y nos abraza, y nos 
llama «niños». Su voz es única, y su acento 
inenarrable. Es algo paternal y fraterno con 
una reconditez de ironía y un soplo de 
bondad. 
Estas horas largas de vigilia mientras ras-
gaba el tren la densa lobreguez de los cam-
pos manchegos, han tenido un encanto su-
gestivo, amenizadas por este gran mundano 
que se llama D. José Canalejas. 
L a noefo. 
De trecho en trecho fulgen al lado de la 
via antorchas y luminarias vivaces. Guar-
dias civiles recortan sus bultos inmóviles 
junto al fuego crepitante que el viento des-
parrama como una cabellera. Allá, en todos 
sentidos, se extiende, llana, aterida, hidalga 
y fuerte, la Mancha. ¿Irá Don Quijote, per-
dido en las sombras, por alguno de esos 
ignotos senderos? 
Juan Barco, Campúa y yo, nos acomoda-
mos al fin en el vagón, dispuestos á dormir 
plácidamente. El maestro Barco ronca como 
un bendito. Campúa se rebulle, enojado. Yo, 
acuciado por el deseo de llegar, vigilo dis-
persando el pensamiento por la vaga región 
de la fantasía. 
L a BfflBtiUU 
Alguien, al despertar, me da una noticia 
interesante: 
—El temporal ha decaído. Arias de M i -
randa acaba de telegrafiarlo. 
¡Es natural! Las olas encorajinas han de-
bido quedarse absortas contemplando al 
ministro de Marina, á este apacible Neptu-
no encantador, y han debido enmudecer y 
sosegarse ante la contemplación de un es-
pectáculo maravilloso. 
Me asomo para ver el paisaje. 
Andalucía me atrae con poderosa fuerza. 
Mis ojos de gallego aman el campo, todo lo 
que derrocha en suprema armonía la Natu-
raleza fecunda. 
El cielo tiene una lindez matinal. Un sol 
bermejo y orondo váse alzando tras un ce-
rro cárdeno. El césped, cubierto de escarcha, 
rebrilla como en un chisporroteo. Y por do-
quier olivares, olivares, olivares... 
Esto pudiera ser muy bien Castilla. 
Más adelante, pasada Bobadilla, donde 
canta una murga seductora, ya es Andalucía. 
Los naranjos, bellos y fragantes, ríen; de 
cuando en cuando se erige, esbelta, fina, so-
ñadora, una palmera. 
Las chumberas retorcidas, exóticas, indi-
can la proximidad al sol africano. Un pue-
blecito de casas pulcras, enjalbegadas á dia-
rio, se despierta con alborozo infantil. 
Un no andaluz, uno de los ríos amables 
d o f p ? ó ~ ^ ^ 
H i t e t l l t * 1 3 mañana estamosen Má-
M d l a g a » 
¿Qué os diré de esta alegre, asoleada; 
pizpireta ciudad mediterránea? 
Memos seguido al Rey camino de ¡a grá-
cil catedral, donde se ha cantado el Tt 
Deum, y hemos recorrido callos amplias y 
claras, jocundas y vivaces. En los balcones' 
un inujerío, que al decir de un apuesto capí* 
tan que nos acompaña <quiía el sentido». 
La Alameda, la calle de Larios, un derro-
che de luz, de so!. Pasan pescadores clási-
cos, mujercitas de flores en el moño. Huele 
bien... Todo canta... Andalucía se mete por 
mis poros y aprisiona mi alma. 
Y ahora, en un hotel vivaracho, en un pa-
tio donde canta una fuente y donde exhalan 
su perfume unas plantas de africana flora, 
quisiera verter en estas cuaríiiias recias, em-
borronadas con afán inusitado, todo el con-
tento de mi espíritu. 
Esta noche, lector, zarpamos hacia Me-
lilla. 
Si no fallezco durante la travesía, víctima 
de un mareo formidable, ya os iré contando, 
L U I S ANTON D E L O L M E T 
Málaga, 6 Enero 1911. 
S a l i d a de ^liáSíiya. 
Málaga 7.—A las once de la mañana Ha 
salido de este puertee! yate'Gir. íd:^, condu-
ciendo al Rey y á su acompañamiento. Des-
de la salida del puerto le dan escolta todos 
los buques surtos en el mismo. 
Antes de 'subir á bordo el Rey entregó al 
alcalde de la capital 2.003 pesetas para los 
pobres. 
l E s p o r a i s d © a l « G i r a i d a » , 
Melilla 7.—Durante toda la noche ante-
rior se ha trabajado sin descanso ultimando 
los preparativos para ta recepción del Rey. 
Las calles están intransitables por razón 
del pasado temporal. 
El día está espléndido. 
Desde la primera hora de la mañana la 
población presenta animadísimo aspecto. 
Todas las azoteas y los puestos que domi-
nan el mar están llenos de público. Las ca-
lles del tránsito también se ocupan por el 
público. 
Llaman simpáticamente la atención algu-* 
nos moros ricos, luciendo vistosos trajes. 
En los balcones se han puesto colgadu-
ras, y la bandera nacional ondea en ios edi-
ficios oficiales. 
En la bahía se hallan empavesados todos 
los buques. 
í r i " G i r a l d a " á l a v i s t a . 
A las nueve á cinco minutos el vigía 
anuncia que el buque real está frente al 
cabo Tres Forcas. 
Suenan tres cañonazos. 
Al oirios, las tropas, que se hallaban ya 
prevenidas esperando el aviso, salen de los 
cuarteles y comienzan á cubrir la carrera. 
Esta tiene una extensión de unos tres kiló-
metros, pues comprende desde el campa-
mento de Alfonso Xi i l hasta la iglesia pa-
rroquia!, pasando por la carretera de Came-
llos, Buen Acuerdo, Almodóvar, muelles, 
cuesta de la Maestranza y plaza de los A l -
jibes. 
Los honores debidos los hará una com-
pañía del batallón cazadores de Tarifa, 
apostada en una pequeña edificación eleva^ 
da junto al muelle. 
En el paseo del muro forma !a Escolta 
Rea!. 
Han cubierto la carrera fuerzas de San 
Fernando, Ciudad Rodrigo, Ceriñola, Meli-
lla, Africa, Tarifa y tropa indígena. Tam-
bién forman Artiilcria, Administración y ef 
regimiento de Taxdirt. 
En el lugar que previamente se designó, 
esperan todos los generales, jefes y oficiales 
francos de servicio y Comisiones de la Cá-
mara de Comercio, Junta de arbitrios, ¡unta 
de Fomento, Cruz Roja, Junta de Obras del 
puerto, colonia mora, colonia hebrea. Com-
pañía Trasatlántica, Comisiones de los mo-
ros de Gueiaya, comerciantes de Melilla, 
varios consejeros de las minas del Rif, el 
director de las obras del puerto, Sr. Bece-
rra; el de las obras de Sevilla, Sr. Moiini, 
representación del personal de Correos y 
Telégrafos, otras muchas personalidades de 
la población, los corresponsales de la Pren-
sa madrileña, Merry del Val y el general 
Toutée con sus ayudantes. 
Cuando entra el Giralda en aguas de Me-
lilla, se hallaba ya tendida la carrera que ha 
de recorrer S. M., mandando la línea ei ge-
neral Del Real. 
Fondean en el puerto el Extremadura y 
Rio de la Plata, que preceden al Gira lda . 
Hacen saber que la travesía ha sido íoüz. 
£31 I«.ey, l l e g a , 
Mel i l l a 7.—Ha llegado el Giralda, salu-
dando á los buques y á la plaza. 
A las once y cinco desembarcó el Rev, 
llegando á tierra en una canoa automóvil 
acompañado del presidente del Conseio v 
del ministro de Alarina. 
Las baterías de mar y tierra sonaban sin 
cesar, y las tripulaciones de los ba-cos for-
madas en la envergadura, lanzaban nutridos 
vivas. La gente que ocupaba el muelle tam-
bién vitoreaba al Rey con entusia .mo. Dis-
tinguíanse, entre todos, los moros, que po-
nían vivo empeño en que nadie les aventa-
jase en sus manifestaciones. 
Las músicas batieron marcha. 
Después de saludar á las autoridades, el 
Rey revistó la compañía de Tariía, 
bomiugo 8 Enero 1911. E L D E B A T E Añon-Nún,^ 
f Los mores Ic saludaron respetuosamente, I T c l o ^ r a m a n onoiaScüi 
besándole la mano algunos de ellos. Entre1 n . ,  
estos últimos se encontraba el Gato. 
1 Después de esta parte de saludos, el 
i?ey, con sus acompañantes, emprendió la 
hlarclia. 
\> La gente del tránsito, vitoreaba sin ce-
l^ar al Rey. Üesde los balcones caia una 
verdadera' lluvia de llores, extremándose 
"Ésta desde el balcón del teatro Alcántara, 
dortde estaba toda la compaílía de Carmen 
Cobena. 
i . En uno de los puntos del trayecto salió 
{il paso de la comitiva una gitana, y arrodi-lándosc ante el Rey le entiégó un memorial 
que éste recoció. 
Mclilla 7.- Cn la iglesia parroquial se 
cantó un soiemtie Te Deum. 
El f̂ ey entró en la iglesia bajo palio, que 
Ílevaban los generales de los cuerpos auxi-iares, y ocupó el trono situado á la derecha 
del altar mayor. Los ministros y el general 
Touíéc ocuparon sus sillones á la derecha 
del Rey; á ia i/quieula se colocaron los ge-
nerales Ságcliez (iómez y González Parra-
do y los jefes de la Escolta Real. 
En el presbiterio tomaron asiento el gene-
ral Aldave, Meny del Val y otras personali-
dades. 
Ofició el párroco, revistiendo el acto ver-
dadera soieninidaü. ». 
Al lado del tinglado de la compañía de 
mar esperan los caballos que montarán él 
fíey y séquito para ir al campamento de A l -
kmso X l l l . 
BftcsSaa^ b r i U á n t x s I n i o . 
Melilla 7.—Terminada la ceremonia reli-
giosa, el Rey montó á caballo, y, seguido de 
•;3U comitiva, emprendió la marcha al cam-
pamento. 
, Detrás del Rey marchaban el ministro de 
la Guerra con los generales, y á continua-
ción la Escolta Real. Después de ésta iban 
los moros. 
Llegada la comitiva á la explanada de A l -
íonso XHl, situóse trente al mar. 
En las tribunas habla inmenso gentio, for-
mado en su mayoría por distinguidas damas, 
que agitaban los pañuelos y arrojaban palo-
mas al Rey. Este mostraba grandísimo con-
tento. 
Verificóse el desfile de cazadores. Infan-
tería, Caballería, Administración Militar, Ar-
tillería y Policía indígena. Infantería y Admi-
nistración cruzaron á paso de marcha. La 
Artillería, formada en columna, al trote, y la 
Caballería en vertiginoso galope. 
tas banderas saludaban al Rey al pasar 
frente á éste. « 
Los comandantes de las secciones, tam-
bién al pasar frente al Rey, daban un viva, 
que las tropas contestaban con entusiasmo. 
Es Imposible describir con entera exacti-
tud la belleza y la animación del espec-
táculo. 
' Las tropas demostraron un admirable es-
tado de instrucción y causaron vivos elogios 
de los españoles y de los extranjeros, por su 
marcialidad y su gallardía. 
l.os moros quedaron materialmente en-
cantados ante el vistoso escuadrón de la 
Escolta. 
La Policía indígena fué también por todos 
nosotros vista con verdadera admiración, 
con sus preciosos uniformes y sus caballos 
enjaezados á estilo del país. 
El público ha prorrumpido con gran fre-
cuencia en vivas y aclamaciones, aplau-
diendo también muchas veces. 
Después del desfile, que ha terminado á 
la una de la tarde, el Rey ha recibido en 
Audiencia privada á El Bacliir y al general 
francés Tontee. 
P r o g r a m a . IJOS m o r o s . 
Melilla 7.—Esta tarde se verificará la 
•'inauguración del mausoleo destinado á los 
restos de los héroes de la campaña, situado 
detrás del cementerio del Carmen. 
• Los moros se muestran contentísimos por 
ia visita regia, que consideran tendrá gran 
/resonancia entre las kabilas, por haber acu-
dido todos los notables á recibir al Mo-
narca. 
|E*Í m o n u m e n t o a l o » h é r o e s . V i -
s i t a s d e inspceeloHL 
Melilla 7.—D. Alfonso y su séquito co-
¡inieron en un barracón, marchando á caba-
dlo á las tres y treinta para inaugurar el mo-
numento á los muertos durante la campaña. 
Una compañía hacia los honores. Al lle-
gar el Jefe del Estado, los generales Aldave 
V Arizón, con su séquito, firmaron el acta, 
Colocándose, á continuación, la primera pie-
dra. Después D. Alfonso contempló el mo-
numento dedicado á los muertos de la cam-
paña de 1897, conversando con un sargento 
jjue hizo la pasada campaña. 
Después la comitiva se dirigió al cuartel 
jde Ingenieros para revistar las fuerzas é 
inspeccionar los barracones, en donde un 
coronel explicó Jos detalles del alojamiento, 
¡marebando á continuación al Hospital t)ec-
yier, siendo recibida por el director y jefes 
de clínica, visitando una sala de cirugía. 
' También la cocina fué visitada minucio-
«amente, así como los demás servicios. 
A las cinco y cuarenta y cinco marchó 
p . Alfonso y sus acompañantes á los barra-
icones, pasando por el barrio llamado de 
Triana. 
^ D o i i f e r o n c i a . E l b a t a l l ó n d e A f r i -
ca . L a A s a m b l e a d e l a s C á m a r a s . 
Melilla 7.—El Sr. Merry del Val ha cele-
brado una detenida conferencia con el pre-
sidente del Consejo de ministros. 
: El Rey se presentó sin previo aviso en el 
Campamento del batallón de Africa en el ins-
tante que cantaban el himno. 
Terminado éste les felicitó por su ejecu-
ción. 
Se ha constituido la Asamblea de las Cá-
maras de Comercio, eligiendo presidente á 
Valle ca, de la Cámíi: •?. de Melilla, y vicepre-
«idente á D. Ramón C^tro , de la de Valen-
cia, y secretarios á Tur y Ramírez, también 
de Valencia. 
El número de asambleístas que han con-
cucrido son cuarenta, estando representadas 
«esenta Cámaras. 
C o l o c a c i ó n d e l a p r i a i e r a p i e d r a . 
Mclilla 7.—El Rey ha presidido el acto 
•de colocar la primera piedra del monumen-
to á los héroes de Melilla y bendiciéndola 
el párroco. 
Se firmó e! acta cuyo texto termina di-
ciendo: 
<SIIS conciudadanos los envidian, la Na-
c i ó n los glorifica, el mundo los admira v 
Dios los bendice». 
D e s p u é s visitó el Monarca e> cementerio 
Jflonde se hallan las tumbas de los héroes y 
la fosa común de los soldados. 
La viuda del coronel Ceballos pidió al 
Rey plaza en las Academias para sus hijos, 
huérfanos del héroe. 
Le fué concedida la ^ n d a ptQ&». 
Luego v i s i U / ^ j «gflHtUto m ^ t A i * * 
Presidente del Consejo á ministro Gober-
nación: 
Mí/Za^a 5 (21,15).—Después de deliciosa 
expedición en automóvil á Vélez, dejé á Su 
Majestad á bordo del Giralda, satisfecho 
por las aclamaciones de que toda la tarde 
ha sido objeto, y vine á bordo del Princesa 
de Asturias. 
Gobernador á ministro Gobernación: 
Málaga 6 (23).—En este momento zarpa 
el Giralda, que conduce á S. M . el Rey, es-
coltado por la escuadra. 
Sin novedad. 
Gobernador á ministro Gobernación: 
Málaga 6 (20).—Hoy, momentos des-
pués de la entrada de S. M . en este Gobier-
no, sintióse en la plaza que da frente al edi-
ficio una detonación de arma de fuego, pro-
ducida por disparo casual, al caérsele al 
suelo un revólver á su dueño, Antonio Mu-
ñoz Rodríguez, de sesenta y un años, quien 
resultó herido en una pierna, pasando al 
Hospital. 
También lesionó levemente á un sujeto 
que se hallaba inmediato. 
El público, que era numerosísimo, esta-
cionado en estos alrededores, corrió al pron-
to en varias direcciones; pero inmediata-
mente se restableció la calma al saberse que 
se trataba de un accidente casual. 
fñSRMHDOALFASADO 
DE DAMIÁN DE VEGAS 
A l D i v i n o S a c r a m a n t o . 
I 
Llega y come, alma ctistianOj 
esta conserva preciosa, 
que, si vives achacosa, 
comiéndola serás sana. 
Di, ¿por qué no te avecinas 
i esta divina botica, 
do está un médico que aplica 
d« balde las medicinas? 
Ven, alma, de bu«na gana 
y no seas desdeñosa, 
que, si vives achacosa, 
comiéndola serás sana. 
¿Adonde vas, cuitadilla? 
Toma este dulce bocado, 
en las tntranai guisado 
de la Virgen sin mancilla. ' 
Que es sustancia soberana 
tan dulce y tan provechosa, 
que, si vives achacosa, 
comiéndola serás sana. 
il 
Alma, estás muy añigida; 
pensando en la muerte estás» 
bien lo sé; 
mas por tu fe, 
come deste pan de vida 
y no morirás jamás. 
A los que con fruta Adán 
mató de muerte maldita, 
Dios da vida y resucita 
con este bendito pan, 
al cual te llama y convida. 
Alma, como y vivirás. 
Vo lo sé. 
Mas por tu fe, 
come deste pan de vida 
y no morirás jamás. 
Si el frágil Adán fué parte 
de vida obligarte á muerte, 
mejor podrá Cristo fuerte 
de muerto resucitarte. 
Con esta dulce comida, 
alma, resucitarás. 
Yo lo sé. 
Mas por tu fe, 
come deste pan de vida 
y no morirás jamás. 
Dios es, aunque á pan te saos, 
lo que en haz de pan se toca; 
calla, tú, y mete en tu boca 
le que en los cielos no cabe. 
Y como fiel cristiana, 
liega con fe no dudosa, 
que, si vives achacosa, 
comiéndola serás sana. 
D E S D E B U E N O S Á i tí E S 
E L P E R I O D I S M O A M E R I C A N O 
Per iód ioos de las colectividades. " E l Diario E s p a ñ o l " . D . Justo 
López de Gomara. Su auto-retrato. Influencia del p e r i ó d i c o en 
los intereses nacionales. C a m p a ñ a s de " E l Diario Españo l" . 
Otras consideraciones sobre la Prensa bonaerense. 
JLa c r i s i s i i K i i u a J u z g a d a p o r e l 
T a b e a n » . iLa o p i a i i o u .de u n pire-
l a d o , t^a i m p o n e n c i a d e l p a r t i d o 
l i b e r a l e s p a ñ o l . 
Roma 7.—La reciente crisis ministerial de 
España no ha causado el menor asombro en 
et Vaticano. 
Un ilusire prelado que goza fama de hom-
bre conocedor eu asuntos de los Qobi8rn03 
de todos los países, ha manifestado que el 
partido liberal español está muy subdividí-
do, brillando por su ausencia lá organiza- lejos!), y tan rápidaiíient 
ción y disciplina que debiera reinar. Cada 
personuijdad que se tiene por caudillo, quie-
ro or^aiiizarlo como mejor le parece. Todos 
aspiran á ser jefes, y en un partido donde 
eso sucede, la impotencia del mismo para 
gobernar es absoluta, y el fracaso inevi-
table. 
El porvenir de un Imperio 
íSI A r c h i d u q u e F r a n c i s c o F e r -
n a n d o . 
Viena 7. —Una conversación sostenida 
por un diplomático inglés con un hombre 
de Estado que pasa por muy enterado de la 
política del Príncipe heredero, se ha hecho 
pública en los términos siguientes: 
El Archiduque Fernando tiene un carácter 
inquebrantable, y desea fundar en el Danu-
bio un gran Imperio. 
Convencido de que el progreso, el bien-
estar y la instrucción son los más sólidos 
fundamentos para crear un Estado fuerte y 
poderoso, ha pedido la implantación del su-
fragio universal en Austria y quiere conse-
guirlo también para Hungría. 
A este fin y á la alianza austro-alema-
na, conseguida sin rebajamientos ofensivos 
para su patria, dedica el Príncipe todos sus 
talentos y actividades, y por esto gran parte 
del país tiene en él puesta toda su confianza. 
E X . " L s o a r x m 
Cádiz 7.—Comunica por radiograma el capi-
tán del León X I I I , de la Compañía Trasatlánti-
ca, que el ¡ueves á medio día se hallaba á 157 mi-
llas al Sur de Rio Janeiro, sin novedad. 
K l obispo do BKarcelona. Una des -
gracia. 
Valencia 7.—En el expreso ha llenado G1 ohic-
po fe WeWria. Le espW^ban c i l f e s tac ión el 
arzopispo Sr. GuiHasela y el Cabildo " " v T 
Mieiilras esUban colocando un cable «léc-
UfcG, « d g O » Una descarga del finido dos 
Pensaba en esta crónica explicar á los 
lectores cómo se hace un periódico en Bue-
nos Aires, porque ello es de interés grande 
para los europeos, que ahí nos admiramos 
de ver un diario de más de dos hojas, y 
casi, casi, lo tenemos como un milagro del 
reporterismo moderno. Pero como el asunto 
es, á más de interesante y curioso trascen-
dental, y exige cierta calma para decirlo todo 
en pocas cuartillas, lo dejo para otro día. 
Por hoy me he de permitir hablar del pe-
riodismo; pero sólo como órgano de colec-
tividades. Y es claro que en este sentido 
sólo merece nuestra especial atención el pe-
riódico español, entre los muchos que salen 
á luz en esta metrópoli sudamericana para 
reflejar las aspiraciones de las diversas co-
lonias de todo el mundo aquí residentes. 
Varias son las publicaciones españolas 
que aquí se publican; pero como todas ellas 
son órganos de Sociedades, y las más re-
gionalistas, y sin gracia ciertamente, da 
cumplida satisfacción al anhelo de informa-
ción y de palenque imparcial de criterios, 
no he de detenerme en mencionarlas siquie-
ra, |Son tantas! 
El único periódico digno de tal nombre, 
verdadero órgano de la colectividad espa-
ñola, y que hasta entre los argentinos tiene 
autoridad y fuerza social, es E l Diario Es -
"pañol, cuyo propietario y director es el tan 
buen español como excelente persona don 
justo |. López de Gomara. Para los que se-
pan quién es este ilustre compatriota, honra 
del periodismo, del teatro, de la novela, de 
la poesía, del honor y de la hidalguía caste-
llanas, está por demás el decir que E l Diario 
Español, de Buenos Aires, ha de ser un pe-
riódico en que campea ei amor á España y 
á sus hijos, el amparo y el defensor del ne-
cesitado de justicia, el culto consagrado á 
la verdad y á las bellas letras. La sinceridad 
es su mayor nobleza, y por eso es que si al-
guna vez se equivoca sus rectificaciones son 
admirablemente dignas y adorables. E l Dia-
rio Español es López Gomara de cuerpo 
entero, el López Gomara evangelizador de 
la fraternidad, el López Gomara proclama-
dor de la justicia, el López Gomara que vive 
y alienta sólo por la Patria y que todo lo sa-
crifica por la Patria. 
Yo quisiera poder trazar á grandes ras-
gos la figura de López Gomara, del autor 
laureado de la dolora Asi es el mundo, del 
que en un momento de feliz inspiración 
supo escribir aquellas filigranadas poesías 
que se titulan Sentimientos, del que en Or-
gullo de raza se muestra tan atildado psicó-
logo como buen escritor, del que supo can-
tar un himno sublime y arrebatador á la 
mujer en su libro Influencia de la mujer en 
la conquista de América, del que... son mu-
chos sus libros y muy importantes para que 
yo pueda abusar del lector trasladando el 
índice. Es difícil retratar á Gomara en un 
artículo periodístico; se necesita todo un l i -
bro, y aún me quedaría corto. 
El es alto, bien proporcionado, de mane-
ras naturalmente aristócratas, pero con esa 
aristocracia atractiva y simpática que atrae 
y seduce desde el primer instante. Viste con 
elegancia, sin afectación, y peinasus ya blan-
cos cabellos con la taya al lado. La frente es 
espaciosa, ninguna arruga la surca aún; el 
rostro ovalado, los ojos dulcemente obser-
vadores, la nariz algo aguileña, los bigotes 
á la borgoñona y los labios, siempre sonrien-
do benignamente, están pidiendo el pincel 
de un Greco que lo traslade al lienzo de los 
caballeros de la época, pues que de allí pa-
rece ser arrancada tan simpática figura. 
De su fisonomía moral nadie mejor que él 
puede dar satisfacción á los lectores, y para 
ello corto y pego de un artículo auto bio-
grafía que él mismo envió al Gladiador, de 
esta capital: 
«Pues, señor; llegué al país el 2 de Alayo 
de 1880, con el buen augurio de desembar-
car en plena marea, contra el mismo pare-
dón del paseo de Julio, evitándome la humi-
llación de entrar en Buenos Airéis corneo far-
do de acarreo. Siguieron las facilidades, y 
aquella misma noche quedé hecho redactor 
de E l Correo Español, primera puerta á que 
llamé buscando ocupación grata y retri-
buida. 
Cuatro días después, ó sea el 6 de Mayo 
de 1880, cumplí mis veintiún años (¡ya están 
se compenetró mi 
naturaleza juvenil con el ambiente nacional, 
que el 20 y 21 de Junio estuve en las bata-
llas del Puente de Barracas y los Corrales, 
donde trabé amistades perdurables y para 
mí de tanta estimación como las de Máximo 
Paz y Mariano Candiotti. 
El 13 de Agosto presenciaba el imponente 
cuadro de heroísmo que ofreció el Inolvida-
ble Romero Jiménez al recibir la herida mor-
tal á que el 22 sucumbía, y al año siguiente, 
en crueles luchas en que no siempre fui jus-
to ni tampoco objeto de justicia, conquisté 
la dirección y propiedad del periódico en 
que era el último y el más joven de los re-
dactores, probando que la popularidad, an-
tes que el mérito, premia el ardimiento. 
En las cuestiones personales, que fueron 
muy abundantes en aquella época, pude no-
tar que casi siempje el éxito está ért razón 
inversa con ia razón de que uno se halla 
provisto, causa por la que ya no discuto 
proyectos diplomáíicos 
U g a d e I C m p e r a d o r e s . 
Berlín 7.—Los Emperadores de Austria, 
Rusia y Alemania se observan desde hace 
tiempo, y se comenta el deseo que muestran 
de llegar á un acuerdo diplomático' defi-
nitivo. 
Los Balkanes constituyen la manzana de 
la discordia entre estas poderosas naciones. 
Sólo el tácito acuerdo de renunciar á la pau-
latina conquista de estos territorios puede 
hacer posible la entente cordial d« Austria y 
Rusia. 
Los demás acuerdos, el franco-ruso y el 
anglo-franco-ruso no pueden ser un obs-
táculo, pues comprenden puntos de vista dis-
tintos al meramente político y social que se 
persigue con el Tratado. 
C H B R R E D i T F A B R I C A S 
Valencia 7.—Con objeto de atender en lo po-
^ i ^ i la3 Peticion" de 'os obreros curHdoros, 
toK^SÍ!.1 co,,fer,f"c¡ó " t a tarde con los pa-SdíSf?Û .!?0KS,W1̂  ^ P ^ í la« reivindi-caciones de sus obreros, han decidido cerrar OMB talleres á partir del préxioi* m i * cerrar w s 
sino cuando tengo empeño en que se me 
conceda una razón que no poseo. Cuando 
estoy seguro de ella me esmero, por el con-
trario, en no exponerme á que se me arre-
bate, dándome como indemnización algún 
testarazo. 
En casi veinticinco años de vida en la 
República he sido periodista, autor dramá-
tico y de varios libros, pródigo habilitador 
de inventores y empresarios, propietario, 
bolsista, banquero, colonizador, agricultor, 
pescador, tejedor, bodeguero, director de 
bancos y ferrocarriles, fundador de pueblos, 
presidente municipal, jefe/ político, pobre, 
rico, siempre creyente en el país y en mí 
mismo, y una temporada tísico deshau-
ciado.» 
E l Diarlo Español, que tan buen puesto 
ocupa en el periodismo argentino, es el he-
raldo de la Patria en estas apartadas regio-
nes del Plata; es el defensor de los conna-
cionales cuando sufren los zarpazos de la 
miseria ó de las injusticias; es su apoyo, y 
guía y sostén de cuantos compatriotas lle-
gan á este maremagnum, sin norte ni brúju-
la que les oriente. Me bastaría con recordar 
aquí algunos de sus grandes triunfos; el in-
dulto amplio obtenido para los compatriotas 
que estaban en descubierto con el servicio 
militar, con el que 200.000 españoles pu-
dieron volver á pisar su Patria querida y 
tornar al hogar de sus mayores; el libertar 
á los dos connacionales Vicente Felgueras, 
de Ferrol, y Luis Castiñeras, de la Coruña, 
que viniendo como emigrantes en el vapor 
alemán Entre Ríos, acosados por un nume-
roso grupo de montenegrinos, por defender 
sus vidas y las de sus compatriotas, mataron 
á uno é hirieron á varios; las suscripciones 
para las víctimas del depósito del Lozoya; 
los concursos literarios, y los trabajos que 
con tanto éxito realizaron para honrar á los 
heroicos salvadores de los náufragos del 
Sirio y del Poiion. 
•^La redacción de E l Diario Español es 
competentísima, y en ella figuran personali-
dades tan salientes como Javier Santero, Ju-
lio B. Pedre, Juan Más y Pi, Camba, etc., et-
cétera. Los talleres nada tienen que envidiar 
á ningún diario de Madrid; las linotipos son 
modernísimas, el edificio soberbio y el pe-
riódico publica una amplia información de 
España que nada deja que desear. Bien es 
cierto que ahí en Madrid es jefe de redac-
ción el periodista D. Andrés Mellado, y re-
dactores Adolfo Posada, Bernárdez de Cas-
tro, Manuel Troyano, Fabián Vidal, Baldo-
mcro Argente, Antonio Cortón, Ramiro 
Blanco, A. de Villegas, etc. De su informa-
ción nada he de repetir, pues es tan nota-
blemente especial, que en los grandes acon-
tecimientos, como han sido el proceso de la 
bomba y el de la revolución en Barcelona y 
Portugal, le han sido transmitidas directa-
mente desde Madrid por cable hasta siete 
mil palabras en un solo día. 
E l Diario Español, es sin duda el primer 
diario español en Sudamérica, y hoy por hoy 
insustituible para la colectividad, Aunque 
redactado en liberal progresista, no excluye 
la publicación de artículos de controversia 
católica, con lo que se ha hecho simpático 
á los españoles que tenemos fe en Dios y su 
Cristo. El insulto procaz y descarado á las 
personas ó á las ideas no lo consienten sus 
columnas, que son siempre norma de co-
rrección y de sensatez. Con razón ha podi-
do escribir López de Gomara: 
* E l Diario Español es un sistema autó-
nomo, cotidiana exhibición de criterio y 
noticias que busca gustoso todo aquel que 
halla interés en su información y simpatiza 
con su temperamento, felicitándonos de ha-1 
ber encontrado que, precisamente por esa 
libérrima lespontaneidad, que constituye la 
base de nuestras vinculaciones, sean tantos 
miles de compatriotas (como jamás reunió 
en este país publicación alguna de título 
extranjero) los que nos estimulan con su 
adhesión y simpatía. 
Y esta fuerza constituida, no por imposi-
ciones de la obligación, ni siquiera por las 
reglas de la cortesía, sino por ia coinciden-
cia del carácter, por la modalidad simpática 
qué es compatible, aun con las más opues-
tas creencias, persiste formada como pode-
roso núcleo de opinión y dilatado elemento 
de propaganda que ponemos á la disposi-
ción de toda idea en cuanto lo permite la 
esfera de nuestra acción.> 
Vaya nuestro sincero aplauso desde las 
columnas de EL DEBATE para el antiguo dis-
cípulo de los Escolapios de Jetafe, para ei 
gran patriota, ilustre periodistajy hombre de 
¿orazón que en las apartadas tierras ameri-
canas sostiene con tanta hidalguía como no-
bleza el nombre de España y los prestigios 
de la raza conquistadora y civilizadora de 
esta hermosa porción del continente sud-
americano. D. Justo J. López de Gomara me-
rece el parabién de tollos los hombres de 
buena voluntad, y el Gobierno de España 
está en la obligación de premiar sus desin-
teresados servicios con .algo digno de sus 
merecimientos. ¿Lo hará? 
El Sr. Mellado tiene la palabra. 
A N T U Y 
Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1910. 
De Madrid á Valencia 
Valencia?.—HA visitado al alcalde el ingenie-
ro Sr. Carbonell, autor del proyecto del ferroca-
rril directo de Madrid á esta capital, notificándo-
le que la próxima subasta no será desierta, por 
cuanto una casa nerteamericana presentará un 
pliego de proposiciones. 
María Gil feecerril con H. Antonio de Mngmro. 
Para asistir á la cereih.onia se han repartido 
numerosa» invitteionos. 
— Ayer, on la iglesia éei Sagrado Corazón 
de Jesús, se eTectuaron los enlaces matrimonialos 
de las señoritas Elisa y Josefina Galán con los 
jóvenes D. Antonio Gamonoda VlItemHi hijo del 
oficial mayor del Congreso, y D. José'María Igle-
sias Odena, respectivamente. 
— Se encuentra muy aliviado de la dolencia 
que padecía ti señor D. Manuel Martínez de 
Campos. 
— En el Oratorio de San fosé y San Luis se 
lia efectuado ayer el enlace matrimonial de la 
heila y distinguida señorita María de los Angeles 
Mallorga Briones, hija del bizarro y pundonoro-
so coronel de Infantería D. Luis, con el ilustrado 
ingeniero D. José Rodríguez del Valle y Ruiz. 
Los novios, jutitamente apreciados en la buena 
sociedad madrileña, han recibido numerosos y 
ricos presentes i » sus amistades. 
La simpática pareja, á la que deseamos eterna 
luna de miel, ha salido para Zaragara. 
A ta ceremonia, que resultó solemnísima, han 
asistido distinguidas personalidades, entre ellas 
el capitán general de Madrid, el gobernador mi-
litar de esta corte, los generales señores Tovaf 
y Martín Arrúe (O. F.) y los oficiales que pres-
tan sus servicios en el regimiento de León, que 
tan brillantemente manda el citado coronel señor 
Mallorga. "s 
— Regresaron de sus posesiones de Toledo 
los marqueses do Bayamo. 
— Los marqueses de Fcrijaá con una de sus 
hermanas, han salido para Cuba. 
— Se ha mandado expedir á favor de don 
Joaquín Sangran y Domínguez, conde de Saint 
Blande, Real carta de sucesión en el titulo de 
marqués de los Ríos, concedido por el archidu-
que D. Carlos de Austria al general U. Fran-
cisco de ios Ríos. 
— Ayer celebró su cumpleaños la bellísima 
señorita Pepita Salgado, de la ilustre familia del 
marqués de la Vega de Armijo, recibiendo nu-
merosas felicitaciones. 
— En la iglesia de Santa María se han ma-
trimoniado doña Emilia Maestre y el ingeniero 
D. Angel Méndez. 
Apadrinaron á los contrayentes el marqués de 
Mondéjar y la madre de la novia. 
— Ha sido pedida la mano de la señorita 
Pilar Valderrama y Aldauz para el joven D. Ra-
fael Martínez Romarate. 
La boda se celebrará en la próxima primavera. 
— A juzgar por el número de personalidades 
que han prometido asistir al acto, ei baile con 
cotillón que en breve ha de celebrarse en casa , 
de la ilustre señora marquesa de Squilache pro-
mete ser, como todos los anteriores, suntuosí-
simo. 
F L O R I S E L 
un modo sorprendente y apropiado 
sonaje. Entiende el personaje niuv1"^ 
mente, siendo su labor muy elogjadJ 11 
Como cantante tuvo momentos d 
dero lucimiento, especialmente en 
la calumnia, terminada con un hrmS 
natural, que le valió una entusiao,' 
ción y le obligó á repetir el final de dlch1 
Muy aplaudido al final de lodos j0 5i 
y saliendo á escena á recibir dicho,5' 
sos repetidas veces. El Sr. Verdai/Jf 
acertado en la parte de D. Bartolo v [.V 
señora Borea y Oliver. 'y ü 
El maestro Marinuzzi, tan acertado 
siempre y aplaudido como los demá/ 
tas. En resumen, un Barbero de SeviiL ^ 
hacía muchísimo tiempo no teníainos ¡f 
cer de escuchar, tan completo, tan 3 
tan acabado. ]" 
Las noches que figure en el cartel 
obra se contarán por llenos rebosantev 
domingo, seguramente figurará, como', 
el consabido cartelito-de «no hay ioCj( 
des». 
E L C A B A L L E R O DEL C/s| 
BUQUE EMBARRANCA] 
Parts 7. -Mientras realizaba pruei),' 
nuevo acorazado Danton, estando aira, 
al muelle, se rompieron sus amarras, v, 
á embarrancar el buque con la proae 
canal de Penfeld. 
Se confía en que se le podrá poner í 
á la pleamar, á las cinco de la tarde. 
M A P A - M U N D I 
F u g a d e p r e sos p o l í t i c o s . 
Buenos Aires 7.—Trece presos, entre 
ellos los anarquistas Planas Várela y Solan 
O'Reis, autores de los atentados contra los 
ex Presidentes de la República, Sres. Quin-
tana y Figueroa Alcorta, se han fugado ayer 
de la cárcel, abriendo una galería debajo de 
las tapias. 
Han sido detenidos varios centinelas, que 
se hallan comprometidos. 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
La marquesa viuda de Santa Susana so ha ins-
talado en áu casa de la calle de Alcalá. 
— Él próximo día 11 celebrarán sus días la 
marquesa de San Miguel de Aguayo, señoras de 
Bcleitá, viudas de Sanromá y Entrala, á quienes 
deseamos felicidades sin cuento. 
— Llegó de la Coruña la marquasa viuda de 
Vill«verdt> do Linua, con su hijo el joven marques 
de iguíjí título. 
— fambl^n llegó á Madrid, procedente do 
dicha capital gallegj, D. Julio Wais con su dis-
tinguida esposa é hija. 
— Mañana, on la lulesia de San Andrés de IOB 
Flamenco», eo OolebrarA (a boda de la señorit* 
T E A T B O R E A L 
" E L BARBERO DE SEVILLA*-
Funciones como la de anoche no tendrá 
inconveniente, seguramente, el público de 
escucharlas indefinidamente s in fatigarse, 
sino más bien con creciente entusiasmo. 
Muchos admiradores tiene Rossini en esta 
obra, y, sobre todo, si es interpretada por 
artistas de tanto mérito como la señora Pá-
relo y Sres. Macnez, Stracciari y Massini-
Pieralli. El teatro pocas veces se ha visto 
tan concurrido como anoche, pues hasta de 
pie, por los pasillos y escaleras, escucharon 
toda la obra innumerables personas. 
La sala presentaba un aspecto brillantísi-
mo, observándose en todas las caras viva 
expectación. 
Magnífica Rosin^i ha interpretado la se-
ñora í^areto. Sus medios vocales se amol-
dan nniy bien á esta partitura, en donde en-
cuentra suficiente campo para hacer alarde 
de toda clase de agilidades. Es, según mi 
opinión, una de las mejores obras que canta. 
En toda la obra ha sido ovacionada con 
entusiasmo, especialmente en una voce poco 
fa y en la lección de música que cantó u 
flauta mágico, de Mozart, y tras una deliran-
te ovación las Variaciones di Proch. Exce-
lente Rosina en el resto de la obra. 
Al final de los actos compartió los aplau-
sos con los demás artistas, saliendo á esce-
na repetidas veces. 
El tenor Macnez cada obra que canta es 
un nuevo triunfo. Seguramente que el Bar-
bero es su mejor obra, en donde puede ha-
cer gala de sus portentosas facultades de 
cantante con apuntaturas y grupetos reve-
ladores de extraordinaria agilidad. Muchos 
•años hacía que no escuchábamos un Alma-
viva parecido al que anoche oímos. Desde 
Massini, hasta ahora, lian desfilado por 
nuestra escena innumerables artistas inter-
pretando esta parte, y ninguno nos ha en-
tusiasmado como el Sr. Macnez. 
Los números más salientes y que se le 
aplaudieron con verdadero entusiasmo fue-
ron el ecco naéfiie... y la serenata. Al final 
de todos los actos se le llamó al palco escé-
nico entre calurosos aplausos. 
Jamás pudo soñar Rossini con un intér-
prete del Fioaro, como Stracciari; sin duda 
alguna ha sido el artista que mejor lo ha in-
terpretado. Estábamos acostumbrados á oir 
gritar el Barbero; ayer noche, Stracciari, es-
cuchamos una labor muy distinta, oro de 
ley, oimos cantar la parte de Fígaro como 
mejor no se puede, y escuchamos recitados 
magníficos, claros y siempre entonados... Es 
Stracciari un cantante inmenso y un artista 
insuperable. 
La cavatina la cantó como no estábamos 
acostumbrados á oiría; tal labor premió el 
público con una delirante é insistente ova-
ción; el dúo con el tenor jamás se ha canta-
do en el teatro Real como Stracciari lo ha 
cantado con Macnez. Tal fué el entusiasmo 
con que fué llamado á escena al final del 
acto, levantándose el telón infinidad de ve-
ces entre gritos entusiastas y aplausos rui-
dosos. En toda la obra rayó á igual altura 
que en el primer acto, siendo continua-
mente ovacionado. Como artista irrepro-
chable, con acertadísima bis cómica y sin 
hacer el clown como Titta Ruffo. 
El público, entusiasmado de la delicada 
labor de Stracciari, y también con su apro-
piadísima manera de vestir el personaje, de 
verdadero majo, no de torero, como siempre 
han vestido todos los barítonos este perso-
naje, usando la redecilla, en lugar de la cual 
pone Stracciari una moña, tal cual como el 
gran Goya tiene en algunos personajes de 
sus lienzos en el Museo del Prado. Muchos 
personajes va interpretando Stracciari, y en 
todos sale triunfante, haciendo en todos una 
verdadera creación y siendo verdadero mo-
delo de verdad y carácter. 
El bajo Massini-Pieralli lia interpretado 
la parte de Don Basilio de un modo extra-
ordinario. Ni el más mínimo detalle ha fal-
tado á su observación, tanto como artista 
aue como cantante, v caracterizándose de 
A C A S A R S E TOGi 
Pero á casarse sin intermediarios, esto» 
acudir previamente á uno de esos ageut| 
trimoniales, de los cuales nuestro malugraij, 
Felipe Jiménez fué la flor y nata, vamos a|¡ 
Antes era una delicia el ocuparse en ex, 
cialísimo zurcimiento de voluntades, porqu, 
un poquillo de trabajo, siempre empleado] 
hubiera buenos billetes de los grande», pVÍ 
señor, aficionado á ese disfrazado celestijid 
cer en unos cuantos golpes un capital.-a re 
Llegaba el momento de la vicaria; un ŝ c 
te unía para siempre á dos séres que un J 
tes no se conocían, y en el momento de láffl 
ó del viaje de bodas, allá iba el comisiumttat ', 
factura, ni más ni menos que sí se tratara( 
paraguas ó de una instalación eléctrica. 
Pero llegó un día en que hubo quien \'. 
líente! tuvo la gallardía do cunfesar qneô  
había salido muy mediano y que la señora 
mendada era de saldo ó poco menos, y ci 
el Felipe Jiménez de tanda se presentó ár 
mar el importe de sus honorarios, en vezot 
nártelo se preguntó: 
—¿Le pago? ¿O le pego? 
Y decidiéndose por lo segundo, entn 
razones por lo barato que le resultaba, leí 
con cajas destempladas, sin hacer caso : 
amenazas del maltratado corredor, que leí 
ciaba nada menos que un pleito con tod» 
consecuencias. 
En efecto, ei pleito vino. Con lo cual i 
venturado marido acabó por odiar á su c« 
causa indirecta de aquel nuevo dísgnstft 
por fortuna para «I demandado, el Tríoumi 
estimó la reclamación y absolvió al aso» 
esposo, fundándose en que el contrato eeia 
entre novio y proveedor era inmoral y m \ 
tener amparo en la ley. 
Excuso decir á ustedes que desde esa m» 
to no hubo novio ni novia en París, dondt -
lance ocurrió, que pagase á los respectivas 
tes matrimoniales. Y agrego que auir.tag é l 
das se han formulado por los que se ilamX 
judicados han tenido el mismo desenlace^ 
consolador para los industriales. 
Estos, naturalmente, han decidido 
más favores aproximatorios, y en lo s n . 
cada cual buscará por ti propio el árbol flj 
ahorcarse, y ustedes, casados y casadas, Mp 
nen ei modo de señalar. 
Pero no son los industriales gentes • 
amilanan. Su espíritu mercantil no se prest» • 
siego, ni les permite renunciar con facilichA 
lucro más ó menos grande. Y por ello, det«" 
á sacar partido de las bodas, han acordado 
dar tedas sus energías para dentro de tres» 
tro años, en que volverán á la carga. 
Pero no crean ustedes que para pr«í 
nar nuevamentn tnlaces ventajosos. Tor 
contrario. Convencidos de que de c^da pi 
das realizadas noventa y cinco se disponeni 
hacerse al poco tiempo de hechas, expl« 
ese pequeño inconveniente de las Sod*' 
conyugales, y pronto comenzarán á reparlii# 
pectos á domicilio, del modelo siguiente; 
«Nicomedes Nitecases, ex agente matriifl 
Proporciona divorcios á precios módicos. í • 
des rebajas en la segunda y eu las sací 
veces.» 
Pll 
MUERTE DE UN REVOLÜCÍOSI 
Nueva York 7.—Circula el rumor dt 
ha muerto de repente el marinero Joao'̂  
dido (cabecilla que fué de la reciente 
vación de varios buques de guerra br: 
leños en Río Janeiro) y 44 de sus comí 
ros de revuelta. 
L a m o n d i o i d 
En el distrito de Palacio ha quedado ciB 
da la Junta de Caridad para la supresión1 
mendicidad, en la siguiente forma: 
Presidente.—Excelentísimo señor cô  " 
Peñalver. 
Vicepresidente.— Excelentísimo señor 
de Garay. 
Secretario.—Sr. D. Alfonso Díaz Aijero. " 
Tesorero.—Sr. D. Mariano Núñez Sarup' 
Interventor,—Excelentísimo señor cojj 
Villamarcial. 
Vocales.—Excelent¡*ini«» é ilustri»/"" 
obispo de Sión, Sres. D. Manuel Rem 
Lope Ballostcros, D. Eugenio Vázquez, l 
fredo Peña, Sres. Perlado Páez y Cont 
D. Alejandro Moreno, D. Ricardo Gans,»' 
Hijos de Pascual, excelentísimo señor co» 
Agiela, excelentísimo señor vizconde (fcj 
Grande, D.Juan PérezSeoane,exceleiití»lf 
ñor conde de Peña-Ramiro, oxcelentisi""' 
marqués de Albayd?. y D. Gustavo MÜMI* 
US ESGiL^sSlnil: 
Los padres escolapios ceiebrarán sole"1̂  
vena en honor de San Antonio Abad, daflfl 
cipio el día 8 del actual y terminando ^ 
Cuenta con un escogido coro de votfjj 
tiles, bajo la dirección da D. Santos, prüí*' 
Colegio. 
Serán diez los oradores sagrados q'jejl 
rán la cátedra del Espíritu Santo, y « s r i 
de todos ellos dejen satisfecho al auditor1* 
El día dtl santo cantará las glorias d»' 
uno de los mejores predicadores do El l 




La misa será i gran orqutsta, cjecu 
célebres profesores. 
Anticipada enhorabuena i rector y ̂ l)!n 
que tanto se esmeran en honrar al glor10 
coreta con funciones tan brillantes con 
los años celebran. 
R a j a m o s á m u ' s t r o i s sUSf' 
r e s se p o n g a n a i c o r r i e n 1 , 
€ s { % / Ü í m i n i s t r a c i í m ante* 
d© m e s , p a r a q u e n o U o y a J\ 
p c e i m l e n C o e u s a b n e n a 8,19 
É L D E B A T E . i ~ ^ - i ' i " ' •*! 
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Regreso de Weyler. 
/ Como hemos anunciado, en el rápido de 
hoy t c ^ ^ a r á á Barcelona el cap.tin gene-
W K r P a n o c h e . D V»lerUno con sus 
' i f f i á e f S á t v i » 
íelona al Sr Pórtela Valladares, pcrsonali-
,dad:que se está granjeando numerosas sim-
•patías. 
Los damnificados. 
> En el Congreso se reunieron ayer lo» se-
fiores obispo de Astorga, Üato Requejo 
para acordar la distribución de los socorros 
recaudados por suscripción á favor de los 
pueblos más castigados por las últimas inun-
daciones. 
Despacho de Barcelona. 
El ministro de la Gobernación recibió 
«ver un telegrama del gobernador de Barce-
lona, Sr. Pórtela, comunicándole eri 61 
'muelle trabajan 1.579 obreros Al de carbón 
han concurrido 500 carros y á los otros 700. 
£n las estaciones han entrado 250 carros y 
los obreros necesarios para las operaciones 
'de carga y descarga, no ocurriendo, por 
Shora, incidente alguno. 
Combinación de diplomáticos. 
3e han dictado órdenes: 
Ascendiendo á nuestro representante, se-
Jíor conde de Welles. ^ i ^ x 
—Trasladando al ministerio de Estado a 
í) Juan Oonzáez Salazar, desde la Embajada 
de Londres, donde está agregado. 
—Ascendiendo á este puesto al vizconde 
de la Fuente, hoy primer secretario en Bue-
jios Aires. . • 
—Ascendiendo á ministro de primera en 
Santa P'e de Bogotá á D. Alfredo Mariate-
gui, primer secretario hoy en Constanti-
í o p l a . / 
—Ascendiendo á jefe en el ministerio de 
Estado á D. Francisco Martí, cónsul en Gl-
braltar. 
—Trasladando á Buenos Aires á D. An-
tonio Benitez, secretario de S. M. en Lima. 
—Idem á Constantinopla á D. Mauricio 
López Roberts. 
—Ascendiendo á primer secretario de Su 
Majestad en Lima á D.Julio Salazar, que lo 
era segundo en Caracas. 
Sentencia. 
, A los oradores sumariados por pronun-
ciar frases injuriosas contra el Ejército, se 
les ha notificado la sentencia condenándoles 
^ tres meses de prisión. 
Comentarios. 
Durante el día de ayer e! tema de todas las 
tonversaciones en los centros políticos fué 
el enorme fracasoobtenido por el Sr.Lerroux 
en su viaje á Bilbao. 
El discurso de Mella. 
Entre los numerosos concurrentes al ban-
quete que ha de celebrarse hoy en el fron-
tón Jai-Alai, en honor de los diputados que 
combatieron denodadamente la ley del *can-
tíado», hay extraordinaria ansiedad por oif 
el elocuente discurso que pronunciará el se-
ñor Vázquez de Mella. 
Obreros muertos. 
El ministro de la Gobernación ha recibido 
tm telegrama del gobernador de Huelva dan-
.'do cuenta de que en el filón norte de las ini-
fias de Ríotinto se ha producido un corri-
miento de tierras que ocasionó la muerte á 
cinco obreros, dejando en gravísimo estado 
otros cinco. 
Petición justísima. 
Una Comisión de ingenieros industriales 
jla visUado ayer al ministro de Fomento 
j)ara pedirle que el Estado utilice sus servi-
cios en toda España. 
1 El Sr. Gasset. considerando justa la peti-
tlón, prometió atenderla. 
Amos en Palacio. 
El presidente interino, D. Amós Salvador, 
estuvo ayer en Palacio para dar cuenta á las 
Reinas del grandioso recibimiento tributado 
6 D. Alfonso á su llegada á Melilla. 
La presencia del Soberano despierta en 
Aquellas tierras profunda y muy vivísima 
simpatía. 
Posesión definitiva. 
Se ha posesionado definiíivamente de su 
cargo de director general de primera ense-
ftanza D. Rafael Altamira. 
Gasset y la emigración. 
El Sr. Gasset estudia estos días los me-
llos de que ha de valerse para combatir la 
emigración que amenaza con despoblar á 
puchos puntos de España. 
Weyler y Gasset. 
Con el ministro de Fomento ha celebrado 
jyer una detenida conferencia el general 
Weyler sobre la situación obrera de Barce-
lona. 
Otro que asisto. 
El vizconde de Eza asistirá también á la 
inauguración del Museo Social de Barce-
lona. 
Muñoz á Barcalona. 
Mañana saldrá para Barcelona el fiscal del 
Supremo y ex gobernador civil de aquella 
¿provincia, D. Buenaventura Muñoz. 
El marquesado de Alhucemas. 
Interin no se afirme la ratificación del Tra-
bado hispano-marroquí, no se hará el nom-
bramiento acordado de marqués de Alhuce-
mas para el ministro de Estado, Sr. García 
Prieto. 
Los obreros de Huelva. 
Parece ser que en Huelva tienen proyec-
tado los obreros ir á la huelga general. 
El Sr. Alonso Castrillo ha manifestado qut 
de ello no tiene la menor noticia. 
Gobernador que regresa. 
Mañana regresará á la provincia de su 
mando el gobernador civil de Valencia, se-
ftor Moreno. 
Los altos cargos. 
La anunciada combinación de altos car-
gos que ha de realizarse al regreso de Su 
Majestad de Melilla, tendrá por base la pro-
visión de la subsecretaría del ministerio de 
.Gracia y Justicia, por pasar el que actual-
mente la desempeña, Sr. López Mora, á 
iocupar una de las senadurías vitalicias va-
cantes. 
El nombramiento de Requejo. 
Hoy ó mañana publicará la Gaceta ei nom-
bramiento de presidente del Tribunal de 
Cuentas del Re¡«o ¿ favor de D. Federico 
)Re quejo. 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Dominga infraoctava y I ddspué» de la Espi-
fjinía.—átintos Luciano, Maximiano, Julián, Teó-
filo y Eladio, mártires, y Santo» Apolinar, Seve-
rino, Máximo y Erardo, obispos y confesores. 
S« tana el Jubileo de Cuarenta Heras en las 
Monjas de Dun Juan de Alarcón, y i las diez ha-
brá misa solemne, y p»r la tarde, á las cinco, ter-
minael triduo al Niño Jesús de la Parra, predican-
do D. José María K«dri¿uez; se hará procesien 
de reserva. 
En la Catedral, á las nueve, Horas canónicas, 
y á continuación misa solemne. 
En la Real Capilla, á las once, misa cantada. 
En las parroquias, ídem, á las diez. 
En el Oratorio del Espíritu Santo, por la tarde, 
á las cinco y media, termina el triduo á Nuestra 
Señora del Buen Consejo. 
En la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, 
á las cuatro y media, habrá ejercicios de la Archi-
cofradia de la Santísima Trinidad, predicando el 
señor cura párroco, ü . Manuel Uribe. 
La misa y oficio divino son de la Dominica. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Concepción en su parroquia, Salesas (San-
ta Engracia), San Pedro, Capuchinas, iglesia de 
la Compañia, Santiago, San Marcos, San José, 
San Justo, Santa Cruz, San Antonio de la Flori-
da, San Millán, San üinés, y San Pascual. 
Espíritu Santo, adoración nocturna. Turne: 
Coena Domini. 
(Este peiiódico se publica con censura.) 
B A E i B A H O S A C R I L E G I O 
Lisboa 7.—Esta mañana algunos indivi-
duos penetraron en la iglesia italiana de la 
Madona di Lorelo, rompiendo varios obje-
tos del altar mayor. 
La policía busca á los autores del sacri-
legio. 
A t e n e o d e M a d r i d 
ConferanoSas vulgarizadoras aobra 
la Historia pol í t ica e s p a ñ o l a en 1811. 
A las conferencias anunciadas, que se dará» 
ios jueves, á las seis y media de la tarde, hay 
que agregar las siguientes: 
Sebre «Jesé Bonaparte», por el Sr. Moret; sa-
bré «La acción de las clases sociales en la gue-
rra de la Independencia», por ei Sr. Vázquez 
Mella; sobre «Los diputados asturianos en las 
C»rtes de Cádiz», por el Sr. Canella, y sobre 
«Las Sociedades Económicas de Amigos del 
País en la revolución contemporánea españela», 
por el Sr. Labra. 
Este último inaugurará las conferencias el jue-
ves 19 del corriente, disertando sobre el tema si-
guiente: «Las primeras sesiones y los primeros 
acuerdos de las Cortes de Cádiz». También di-
sertarán sebre otros temas los Sres. D. Mel-
quíades Alvarez, Elorrieta, el general Sr. Mariin 
Arme y el senador Sr. Sánchez Toca. 
Información sobre el tema «Influencia de la 
emancipación americana en el derecho, la políti-
ca, la economía y !a vida social del mundo mo-
derno». 
Sobre este tema la Sección de Ciencias histó-
ricas ha organizado una serie de trabajos, que se 
verificarán á partir de les primeros días del mes 
de Febrero en el gran salón de actos, del modo 
y manera de la información que en el Ateneo se 
hizo en el año pasado sobre la «Política tradicio-
nal de España en Africa». 
En las informaciones de ahora se considerará 
como punt« esencial el de las relaciones futuras 
dz España con la América latina. 
Servirá de punto de partida para esta informa-
ción la Memoria que han escrito los secretarios 
de la Sección, Sres. Morales y Ruiz de Obregó^y 
tomarán parte en aquélla ios Sres. Altamira, Zu-
lueta (].), Rahela, Quintero, Posada, Parrés, Róz-
pide, Zulueta (I.), Lazústegui, Sela, Zabala, Elo-
rrieta, Vohils, Qay, Barcia y otros prefesores de 
Madrid y de provincias. Resumirá el presidente 
de la Sección, Sr. Labra. 
Serán invitados á tomar parte en el debate al-
gunos publicistas y diplomáticos americanos. 
SIGUEN LOS TERREMOTOS 
Argel 7.—Esta noche última se ha nota-
do una nueva sacudida seísmica en las co-
marcas de Argel, Aumale y Masqueray. 
U miíí HE US POBUOiOlS 
Con objeto de poder dictar en todo tiempo las 
oportunas medidas encaminadas al saneamiento 
de las poblaciones, el ministro de la Goberna-
ción ha dispuesto de Real orden lo siguiente: 
1. ° Que por la Inspección general de Sanidad 
interier se formule un cuestionario, al que debe-
rán ajustarse las Juntas de Sanidad de los pue-
blos para la redacción de un informe sanitario del 
término municipal, que los alcaldes respectivos 
deberán enviar á ese Centro en el plazo que por 
el mismo sa les señale. 
2. ° Que á dicho efecto, tan pronto se les in-
teresen por la Inspección de Sanidad el cumpli-
miento del servicio expresado sean convocadas 
las referidas Juntas por sus respectivos presi-
dentes, y con la precisa asistencia del inspector 
municipal precedan al nombramiento de una pe-
nencia, de la que formará parte este funcionario, 
la que emitirá informe sanitario con arreglo al 
cuestionario expresado. 
3. ° Que ultimado este informe y aprobado 
per la referida Junta de Sanidad, sea enviado por 
el alcalde á la Inspección de Sanidad exterior, á 
la que actualmente se hallan encomendadas las 
recopilaciones de los trabajos estadísticos. 
4. ° Y que de dicho informe sanitario quede 
una copia archivada, en ei Ayuntamiento, por si 
fuera necesario reproducir ó rectificar algunos 
de los conceptos que se expresen en el mismo.» 
Calda. 
Juan de Mata Moya se cayó en la caiíc de la 
Montera, produciéndose lesiones en la región 
superciliar izquierda, de pronóstico reservado. 
R a t e r í a s . 
En la Puerta de! Sol le sustrajeron anoche un 
bolso á doña Dominga Arenas, en el que llevaba 
una cadena y medallón de oro, dos sortijas del 
mismo metal y turquesas, otra con puntas de 
brillantes, unas cuantas pesetas y una participa-
ción de lotería. 
El autor del hecho, cuyas señas ha dado la 
perjudicada, no ha sido aún capturado. 
Detenido. 
Por haber sustraído varías prendas de ropa i 
Apolonia Monte, que vive Reloj, 16, ha sido 
detenido Ramiro Domínguez Otero, de veinticin-
co años, sastre. 
Un contador retenido. 
No vayan ustedes á creer que se trata de un 
contador de fondos. El objeto en cuestión no es 
más ni menos que uno de esos molestos aparatos 
que sirven de pretexto á las porteras y porteros 
para cortar el agua á los inquilinos. 
D. José Rodríguez Ferro entregó hace meses á 
Ricardo Velera un contador de agua para su in-
mediato arreglo. Como ha pasado el tiempo y el 
aparato no parece, el Sr. Rodríguez ha presenta-
do la correspondiente denuncia. 
|Vaya una cabeoita! 
Cipriano Hidalgo es un hombre original. Ayer, 
en la calle de San Bernardo, empezó i dar tope-
fazos á la pared con tal ímpetu, que se ocasionó 
varías heridas de pronóstico reservado. ¿Será 
aragonés? 
Riña* 
Alejandro Pérez Martín, de treinta y nueve 
años, jornalero, é Isidoro Divino García, de vein-
tinueve, jornalero también, ambos vecinos de la 
casa número 5 de la calle de Jordán, riñeron ayer 
por resentimientos antiguos en el patio de su do-
micilio, resultando ambos con lesiones y contu-
siones en distintas partes del cuerpo. 
El timo da ayer. 
De éste ha sido víctima una mujer. La avaricia, 
que muerde por igual á varones y hembras, hizo 
presa ayer en una candorosa representante del 
sexo bello. 
Presentación Moreno Martínez es una casadi-
ta de veintitrés Abriles, que vivt en la calle del 
Doctor Fourquet, núm. 31. De la calle de la 
Magdalena desembocaba anoche á eso de las 
ocho en la del Olivar, cuando se le acercó un 
hombre alto, preguntándola... llegó otro, intervi-
no en el asunto de las señas pedidas, y expuso 
su opinión sobre las cantidades objeto de la es-
peculación, que en este caso era una supuesta 
manda de caridad, y todo quedó ultimado con ir 
á su casa la mujer por 100 pesetas y marcharse 
ellos, después de haber abandonado en manos 
de su victima el tan repetido sobre con los tan 
engañadores recortes de periódico. 
S u s t r a c c i ó n . 
En el Paseo de las Delicias le quitó Emilia 
Malo á Petra Moreno Alvarez varias prendas de 
ropa. 
La primera, que estuvo al servicio de la se-
gunda hasta el día primero de año, cometió el 
hurto al ser despedida de la casa. 
Barnices y drogas. 
Félix Maján Domínguez, que tiene una dro-
guería en la calle de Valencia, ha denunciado 
ayer á un individuo llamado Julio Roig, el que, 
con engaños, se apoderó de unos géneros del es-
tablecimiento, importantes 43 pesetas. 
Otra r a t e r í a . 
Del ; í « 8 guardillas de la casa núm. 13 
de la callo de Recoletos desapareció un baúl 
con ropas y electos de la propiedad de Prudcn-
ciana Belana Esquiles. 
Muerto en la calle da Alcalá. 
Ayer mañana, á las ocho, fué recogido de una 
acera de la calle de Alcalá, donde se hallaba caí-
do, Manuel Montaner Scgarra, de treinta años, 
aibañíl, toltero, con domicilio en la calle de Bar-
bíerí, número 24. Auxiliado por los guardias nú-
meros 162 y 481, le condujeron á la Casa de Sof 
corro del distrito, falleciendo en el mismo. 
Se ignoran las ciusas de la muerte. Parece 
ser, sin embargo, que una hermana del muerto ha 
declarado que aquél venia enfermo hace algún 
tiempo. 
Otro bolso quo vuela. 
En la calle de la Visitación le han sustraído un 
bolso con 5,50 pesetas á María Pérez García, 
ignorándose quién sea el autor del hecho. 
Por atontado. 
María Rodas Oliveros, mendiga, de cuarenta 
años, sin domicilio, agredió anoche al guardia 
Aquilino López, al tratar éste de conducirla al 
campamento de desinfección. 
El empleado de la autoridad resultó con una 
herida levo en una mano. 
DON MAHUEL DE BRAGANZA 
París 7 . -PubI¡ca L'Echo de París un 
despacho de Roma diciendo es inexacto 
vaya el ex Soberano portugués, D. Manuel 
de Braganza, á visitar á los Reyes de Italia, 
por cuanto se limitará á ir á Nápolcs para 
visitar á su abuela, Doña María Pía, cuya 
salud está inspirando serios cuidados. 
Huelga de curtidores 
Palma de Mallorca 7.—El gobernador ha pro-
hibido el nuevo mitin que se proponían celebrar 
esta noche los huelguistas curtidores para pro-
testar contra los hechos conexos á la huelga, en 
que entiende el Juzgado. 
El gobernador recibe muchas felicitaciones por 
su gestión en este asunto. 
MOVILIZACIONES 
wnft 
E I I t i e m p o 
Siguió la crudeza del tiempo, raanteniéndose ol 
tennómotro ontre los raismoe límites quo ea días 
antoriorei. 
Aoenluóae el frío á oauaa de la mayor humedad 
oxistonto on la atmósfera, que se T¡6 agitada por 
un vienteoillo helador. 
E l barómetro aougó tiempo yarlable, marcando 
eloTBdaa prosionea. 
Los dalos corregpondionteaal dfa de ayer son: 
Temperatura: máxima, 80 ;mín ima,20 bajo oero' 
Presión: 706 milóaimas. 
M E R C A D O D E S C A R N E S 
D i a 7 de E n e r o . 
Vocas.—Precio: de 1,56 á 1,74 el kilogramo, 
Carneros-De 1,52 á 1,68. 
Corderos.—De 1,52 i 1,68» 
Ovejas . -D» 1,52 á 1,68. 
Cerdos,-*. 1,70. 
BUMAKIO DEL DIA 7. 
Ministeiio de Hacienda. Real decreto dic-
t.odw regla» para la eiecución de la ley de 29 de 
Diciembre último sobre contribución territorial. 
Ministerio de la Oobernación. Real decreto 
aprobando el concurso celebrado pafti el arrien-
do de locales con destino á la instalación del 
Gobierno civil de la provincia de Zaragoza. 
Ministerio de la Guerra. Real orden conce-
diendo la cruz, de primera clase del Mérito Mili-
tar blanca, pensionada, al veterinario primero del 
Cuerpo de Veterinaria militar ü . Marcelino Ra-
mírez García. 
—Otra declarando pensionada la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar blanca de que se 
halla en posesión el comandante de Caballería 
D. Juan Esteban Valentín. 
—Otra disponiendo se devuelvan á Juan Re-
yes Jurado las 1.5U0 pesetas que depositó para 
redimirse del servicio militar activo. 
—Otra disponiendo se devuelvan i los intere-
sados las 1.500 pesetas que depositaron para re-
dimirse del servicio militar activo. 
NOTICIAS 
Le ha sido concedida la gran cruz de Isabel 
la Católica por S. M. el Rey á M. Martin, en-
cargado de Negocios de Francia en España. 
Ayer por la tarde se inauguró en el Salón Itu-
rríoz una notabilísima Exposición de cuadros. 
A dicho acto asistió numeroso y distinguido 
concurso, que admiró ios preciosos trabajos ex-
puestos en el amplio local. 
Hay entre éstos de firmas tan distinguidas 
como las de Emilio Sala, Chicharro, Abades, Un-
ceta. Banda y hermanos Zubiaurre. 
Esta Exposición, que será objeto de un co-
mentario por nuestra parte, permanecerá abierta 
al público hasta el día 22 del presente mes. 
Numerosos amigos y paisanos del señor don 
Eduardo Vincenti se reunirán hoy en fraternal 
banquete para celebrar su reeieción en ei cargo 
de presidente del Centro Gallego. 
Ofrecimientos á la 
Asociacionde la Prensa 
D. Joaquín García Alcañiz, director de la anti-
gua Academia de dibujo establecida en la casa 
núm. 10 de la calle de Campemanes, ofrece dos 
plazas gratuitas de alumnos de esta Academia 
para dos hijos de perio^stas, puliendo elegir los 
agraciados cualquiera de las once clases de di-
bujo que para el ingreso en las escuelas especia-
les de Ingenieros, Arquitectura, militares. Bellas 
Artes, etc., etc., se enseñan con toda perfección 
an la misma. 
Igualmente, D. Valentín San Román y Cortezo, 
director de la Oficina práctica de Enseñanza Co-
mercial, establecida en la calle de Preciados, 42, 
entresuelo, ofrece dos plazas gratuitas á favor de 
hijos de periodistas para los cursos trimestrales 
de Calculación instantánea y Teneduría de libros 
en su acreditada Oficina. 
Les socios que deseen utilizar tan generosos 
ofrecimientos deberán presentar la correspon-
diente solicitud, antes del dia 10 del actual, en el 
domicilio de la Asociación de la Prensa, San 
Marcos, 44. 
L . a B o l s a 
Real decreto nombrando jefe superior de pri-
^mera clase del Cuerpo de Prisiones á D. Tritón 
Pacheco. 
— Idem fd. fd. jefe superior de segunda clase 
de ídem fd. á D. Francisco Zubiri. 
—Idem id. id. jefe superior d« segunda clase 
de ídem id. á D. Enrique Beiled Farlet. 
—Idem id. id. jefe superior de segunda clase 
de ídem Id. á D. José Alijo Luque. 
—Idem comisario regio de la colonia peniten-
ciaria del Dueso y visitador de obras y trabajos 
¡ en las prisiones á O. Lorenzo de la Tejera y 
¡ Magnín. 
— Con motivo de la reforma de plantillas he-
j chas para les nuevos presupuestos en el minis-
terio de Gracia y Justicia, han sido promovidos á 
oficiales de primera clase de Administración dun 
Román García Sánchez, D. José Vanees y Ü. Al-
berto Hernández. 
A oficiales segundos, D. Rafael Castillo, don 
José Agulló Morandera, D. Manuel Menéndez, 
D. Víctorio Gómez., D. Tomás Moyano y D. Ra-
fael Andrade. 
A oficiales terceros, D. Juan Soto, D. Isidoro dé 
los Ríos, D. Carlos Mariani, D. Ignacio Díaz, don 
Manuel Molina, D. José Otermin, D. Enrique 
Romero, D. Angel Santiberi, D. Antonio Vives y 
D. Ricardo Martínez. 
A oficiales cuartos, D. Francisco Fernández, 
D. Antonio Serrano, D. Juan Alvarez, D. Rufino 
Vázquez, D. Angel Pedro Osuna, D. Fernando 
Fuente. D. Eloy Iglesias, D. Emilio Portolés, don 
José López de Ayala, D. Alfonso Velarde y don 
José Monet. 
Todos visitaron al ministro, Sr. Ruiz Valarino, 
y director general de Prisiones, Sr. Navarro Re-
verter y Qomis, para expresarles su agradeci-
miento y manifestarles que completarían su obra 
si de una vez para siempre regularizaran los es-
calafones para los ascensos de oficiales á jefes 
de negociado en la misma forma que en los de-
más ministerios, pues hoy es tal el mareaiágnum 
que existe, debido «I antírier ministro, que cada 
ascenso da origen á un straillera de «cursos 
« contenemo-administrativot. 
EL u EI EI mmwm 
L A S E S I O X D E A Y E R 
Presidió el Sr. Francos Rodríguez, empezando 
la sesión á las diez y medía. 
El Ayuntamiento se dió por enterado de algu-
nos asuntos de oficio puestos á despacho, en-
trándose luego en el 
O r d e n d e l d í a . 
Discútese un dictamen proponiendo ti nom-
bramiento de un ordenanza para cubrir una va-
cante ocurrida por fallecimiento. 
Apruébase el dictamen, con el voto en contra 
del Sr. Quejido. 
A continuación se puso á debate otro, propo-
niendo algunos ascensos de porteros y reorga-
nización del personal subalterno. 
El asunto quedó sobre la mesa. 
C o n c e s i ó n d e l i c e n c i a s . 
Sin discusión se concedieron algunas para eje-
cutar obras é instalar un buen número de moto-
res eléctricos. 
L a s o b r a s d e l a H i d r á u l i c a . 
Se dió lectura á un dictamen, en el que se pide 
la denegación de una prórroga que pide el mar-
qués de Santiliana para ejecutar las obras de la 
distribución de aguas. 
Se promovió animada discusión respecto á 
este asunto, interviniendo varios señores conce-
jales. 
Por fin, aprobóse una pequeña prórroga, pro-
puesta por el Sr. Latorre. 
L a s o b r a s d e l e n s a n c i i e . O t r o s 
a s u n t o s . 
Quedó aprobado el dictamen proponiendo la 
continuación de los trabajos del plan de ensan-
che, relativos á la primera y tercera zona. 
Impugnó el dictamen el Sr. Latorre, defendién-
dole el Sr. Talavera. 
\ continuación quedaron aprobados algunos 
asuntos de escaso interés, rtlacionados con di-
ferentes Comisiones. 
E l s a c r i f l e i o de c a r n e d e c a b a l l o . 
Quedó desechado un asunto pidiendo la au-
torización para sacrificar carne de caballo. 
El Sr. Aragón hizo respecto del particular opor-
tunas observaciones. 
P r o p o s i c i o n e s . 
Pasaron á las respectivas Comisiones algunas: 
pidiendo el «stablecimiento de una Intervención 
que reciba las reclamaciones que se formulen 
respecto A Consumos; modificando las ordenan-
zas municipales en lo relativo á la concesión de 
licencias para alquilar fincas sin previo informe 
inunicipal, y otra relativa á la forma de tramitar 
los expedientes. 
R u e g o s y p r e g u n t a s . E l c o n t i n -
g e n t e . 
El Sr. Dorado pidió que se interesase el Ayun-
tamiento en la cuestión del aumento en 600.000 
pesetas del contingente provincial, por conside-
rar injustificado este aumento, y reclamó un voto 
de gracias para los Sres. Merino y Francos Ro-
dríguez, por sus acertadas gestiones en el asunto. 
Después de algunas cuestiones sin interés, le-
vantóse la sesión. 
J u n t a de C a r i d a d . 
En una reunión celebrada ayer tarde quedó 
constituida la Junta de Caridad del distrito del 
Centro. 
¿ N i n t r a b a j o , o vagos? 
Los ingenieros del señor marqués de Santilia-
na entregaron ayer 43 papeletas á los obreros sin 
trabajo que iban en cuadrilla por la via pública, y 
de ellos sólo so han presentado hoy «n los ta-
jos dos. 
Uno de los ingenieros entregó en la calle del 
Pez ocho contraseñas, consistentes en trozos de 
una misma tarjeta á un grupo de otros tantos 
obreros para que se presentaran hoy on el tajo 
del paseo de Ronda, habiéndose presentado sólo 
uno de ellos al trabajo. 
E m p a d r o n a r a i e n t e m u n i e l p a l . 
La Alcaldía presidencia ruega á los residentes 
en Madrid desde Diciembro último que no hu-
biesen recibido hojas impresas para el empadro-
namiento municipal para el censo de publación, 
ó á quienes no les hubiesen sido recogidas opor-
tunamente, qur se sirvan reclamarla en las res-
pectivas alcaidías de barrio ó en las oficinas de 
Estadística, calle del Clavel, núm. 2. 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
4 p o r 100 perpe tuo l i«¿er lo r . 
Kln eorriente 
F i n próx imo 
AI oontado. 
Sari* F de SO.OOO peseta;* uoiulnales. 
• K de 3iM)00 • » 
• D du li.itOO > > 
• O de 6.009 » » 
• B de 8.500 • • 
> A de 500 • 
» O j H de 100 j '¿OO nominales.. 
Kn diferentoB beriea 
4 p o r 100 Uinur(lcrel>9«. 
Serie K de 36.000 pesetas uuminales. 
• D de 11600 » » 
• G de 5.Ü00 • » 
> B do 3.600 • • 
> Á de 600 



































C A T U L U i A 
Mecada de Ossorlo y 
l .a e x c i t a r l a » *t¡ aos 
5 p o r 100 nmor i lTMblo . 
Serle F de 50.000 peseta» nominales. 
> E de 2l.0e0 > » 
> D de 13.500 • • 
» C de 6.000 • > 
> B do 2.600 • • 
> Ade JC0 • 
En diferentes serios joj 
Hnnooa y Nocla«Indea. 
Cédulns hipotecarlaa al 4 por 100. . • jot 60101 66 
Aooioaes del Banno delíopafla. . . . • .155 00 405 00 
M. de la Oompaflía Á. do Tabtoos. . '}s88 00 UA 50 
Id. del Uanoo Hipotecario -.(jOO üü 000 00 
Id. del de Gastilla -joOO 00 000 00 
101 80 102 05 
101 85 102 05 
000 M) 102 06 
101 09 102 06 
101 95 102 05 
101 oO 102 05 
96 102 06 
Id. del Hispano Amerioano. 
Id. del Espaflol de Crédi to . 
Id. del Rfodo la Plata. . . . 
Id. del Central Mejicano. . 
Áiuoarorao preferentes. . . 
Id. ordinarias 
Id. obllgaoionoa 
[001 00 000 00 
127 00 000 00 
603 09613 00 
000 00 eoo 00 




Comp.* GrtI . Mad.' de KIootrioid.iJ 
Sociedad KlAotrioa de Chamberí 
Id. id. fd. obligaolones 
Electrloidad Mediodía do Madrid . . . 
Compañía Peninsular de Te lé fonos . 
Canal de Isabal I I 
Construcoionos metál ic is 
Ferrocarri l do VaUadolid á Ar iza . . . 
Unión do Explosivos 
Obligaci mos Dlputaaión Proylncial. 
Sedad. Kd. de Esparta.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.a de U r b a n i z a c i ó n . . . 
A y u n t o i n l e n t o <1P Mf»<lrld. 
Obligaciones de 250 pesetas 
Id. de Erlauger 7 Compañía 
Id. por resultas 
Id. por expropiaciones del interior. 
Id. id. en ol ensanche :. . . 
Cambloa aobra e l « x t r a n j e r o . 
París, á la vista , 















s r a d i c a l e s . 
Jftl Mu.sm» £ o e i a l . 
X $ 
Barcelona /.—Ha llegado el diputado á 
Cortes y ex gobernador civil de esta provin-
cia Ossorío y Gallardo, que se propone 
pasar uñó* días en Barcelona, despachando 
asuntos particulares. 
—Los radicales se muestnin excifadisimos 
por el fracaso da L.erroux en Bilbao. 
Lo ocurrido en la capital de Vizcaya es 
el tema de todas las conversaciones. 
La opinión sensata é imparcial augura aí 
jefe dé los radicales otros fracasos aiullogos 
en las poblaciones que piensa visitar. 
El próximo dia 15 inauguraráse el Museo 
Social. 
Al acto están Invitad' s numerosas 1 dis-
tinguidas personalidai t . 
CJoiiNeJo «le g u e r r . . . Jíl ^ l í i d o d a 
l a s l i i i e l^ns . f ' ldltando á l ' o r -
t e l a . 
Barcelona 7.-1:1 lunes se reunirá en lí 
Cárcel Celular el Consejo de guerra que hj 1 
de ver y fallar la cauia instruida contra UE 
individuo acusado de injurias al Hjército. 
Las huelgas continúan en igual estado. 
Una Comisión de carreteros del Munici-
pio ha visitado al Sr. Pórtela Valladares para 
interesarle una pronta solución eu la huelga 
de obreros del muelle, que de no obíeuerla 
se declararán en huel:»a para hacer causa 
común con dichos obreros. 
P a p e ! a l ppso. 
Barcelona 7. -VA presidente de la Comi-
sión del Hacienda del Ayuntaniieutu ha mar-
chado para París y Bruselas, con el objeto 
de buscar allí mercados y compradores para 
ta deuda municipal, cuyo papel está aquí 
despreciado por efecto de la mala adminis-
tración de este Municipio.—P. A. 
91 15 000 1)0 
0C0 00 000 00 
209 03 308 00 
000 00 000 00 
00 00 00 00 
000 00 000 00 
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Ha sido concedido el empleo de primer tenien-
te do la Guardia civil al joyundu de l« escala do 
reserva ü . Castor Martin, y ei de segundo te-
niente de la reserva gratuita á yarioa s irgcutus 
dei Cuerpo. 
— tn Carabineros se publicará m;inaiu la pro-
puesta de a&ctiiisos, que comprende un espitan, 
dos primero» tenientes y dos sir^cntos. 
—ti segundo teniente ( t . R.) de Car ibineros 
D. Cástoc Martin Yagüz asciende a primer te-
niente. 
—Se ha nombrado ayudante de ompo del ge-
neral de brigada D. Luis Gurcúi Alputuite al le-
niente coronel de Estado Mayor U. Sabas Al-
taro. 
—Se ha concedido ¡a ératificación de 1.500 
pesetas al oficial primero de Administracióii mi-
litar, profesor de la Academia del Cuerpo, don 
Angel Llórente, y la de «íectividad al capuan de 
la Guardia civil L). Federico VaIJés. 
—So deja fin efecto la petición de ingreso en 
la Guardia civil del primer teniente Ue hfanteria 
D. José Bastonen. 
— Se ha dispuesto que paten i ocup a plaza» 
o o Z E Í L J F Í E : o a » 
. \ ue vos of ic ia les . 
Con arregio á los nuevos presupuestos han 
sido nombrados oficiales quinttfs los upesitores 
siguientes, que se hallaban en expectación de 
destino: 
Núm. 535, D. Luis Canal» Taenga, con desti-
no á VaUadolid; 536, D. Justo dol Amo Rodrí-
guez, á la Administración del Correa Central; 
537, D. Eduardo Garda Amo, á Bilbao; 539, don 
Augusto López Gómez, á Avila; 539, D. Feliciano de plautiila U)S teniente» coroneles y coiñfearí* 
Aguirre Sánchez, á Tarragona; 540, D. Francisco Je guerra de piimcra clase, que en la dctuaiuiad 
Hernández Santacruz, á Barcelona; 541, D. De-1 desempeñan el c^rgo de jefes del detall, cu co-
metrio Perea Peiáez, á la Central; 542, D. Casto i misión, en las Academias militares. 
Luis Carrada Arranz, á Irún; 543, Ü. Antonio j —Las secciones del imni>tcrio timen ya he-
Belírán Gómez, á Valencia; 544, D. Manuel Her- ¡ chos lo» trabajos para las propuestas de asceft* 
nández Santa Cruz, a Alicante; 545, D. Fausto I sos de este mes, y se espera sólo a que se ei|« 
Saiicio Rivero, á Lugo; 54(3, D. Manuel N. La- t-ir^iii ei snosccretario de la firma üci departa-
borda Aguirán, á Barcelona; 547, D. José Nieto j niento psra empezar á publicarlas. 
Fernández, á Zamora; 548, D. Aifonso Tarquis No habrá pri'pnesta ordinaria y e \ traorlinarij , 
Romero, á la Central; 549, D. Luis Cereceda Me- ¡ sino una «ola propuesta, en la que figurarán pn-
rino, á Barcelona; 550, D. Heliodoro Maestre Ca- j mero la» vacantes ordinarias con la autigüedad 
lies, á León; 551, D. Federico Fresneda dei Amo, correspondiente, y luego los ascensos por au-
á la Central; 552, D. Antonio Fugercios Corrtat,' míntos consign.idos en la ley de presupuesto^ 
á Bilbao; 553, D. Alfredo Contera de la Llave; á cuya antigüedad será la de 31 de Diciembre. 
Oviedo; 554, D. José Pisla Sarot, á Barcelona; —Se ha concedido cruces blancas J f i Mérito 
555, D. José Baños Gaztañaga, á Zaragoza; 55ü, I Müit.ir, de la claso correspondiente, al coronel 
D. Antonio Larruda Marín, á Barcelona; 557, 
D. Emilio Larraga Benosa, á Bilbao. 
Núm. 558, D.José Echevarría Oppenlieimer, á 
Bilbao; 559, D. Tomás Zuecociordia, á Zaragoza; 
560, D. Antonio Capella Nieto de Molina, á la i 
Central; 5ül, D. Eustaquio Gómez Diez, á Bil-
bao; 5(32, D. Adelardo Torrejoncillo Salvador, á 
León; 5Ü3, D. Vicente González López, á Valen-1 
cia; 564, D. Emiiio Fernandez Villar, á la Central; 
505, D. Francisco Lozano Peña», á Jaén; 566, don 
José Alday Olozagoytia, á la Central; 567, don | 
Emilio Colas Laquia, á Bilbao; 568, D. Ricardo I 
Cormenzana Vich, a Barceiona; 5Ü9, D. Isaac , 
Fega Panugua, á León; 57d, D. Raimundo López i 
Brea y Rey, á Alcázar; 571, D. Benjamin Marín 
Garda, i Bilbao; 572, D. Emilio Santiago Ruiz, á ¡ 
Bilbao; 573, D. José Sánchez Buendia, a la Cen-
de Artillería D. Enrique Sánchez Berna!, al co-
mandante do dicha Arma D.José de Cuenca y á 
los capitanes de Infantería D. Ratael González 
y D.José Alonso, y se ha dispuesto que se ano-
te en la hoja de servicios del comandante de In-
válidos D. Francisco Ardeiius el mérito contraí-
do por un proyecto de que es autor. 
—Se han concedido Rea! licencia para que pue-
da contraer matrimonio al segundo teniente de 
Infantería, escala reserva, D. José Herrero. 
—Se han concedido dos meses de liccencia 
para el extranjero al capitán de Infantería don 
Alíonso Ai vare/, de Toledo. 
—Mañana publicará el Diario Oficial una reía, 
ción concediendo pensiones á diferentes cabaile. 
ros de la Orden de San Hermenegildo en sus clis. 
tintas categorías, y otra concediendo condecora 
tral; 574, D. Gumersindo Blanchal Pujol, á Bar- cienes de la misma Orden á varío» jefes y oíf 
celona; 57o, D. Luis Sánchez Alvarez, á Oviedo; cíales. 
H& R- ífmaní?.Martín" Lecha, á Barcelona; _ H a sido autorizado el gobernader militar de 
S7; D; Manuel Herrero» Molina, á Castellón; 578 i Toledo para utilizar el campo de tiro de diclia 
D. losé Gómez Somoza, á Oviedo; 579, D. Eduar- piaz<1 en los servicios que estime necesarios, 
do García Colaso, a Barcelona; 580, D. Vicente 1 _ Ü I comandante de Infantería D. Francisco 
T MREN " J , f?a,Inpa' a S ^ v i a . . ! Calero ha sido nombrado oficial mayor de la 
, N"rn; ¿*X'\J.: ¡;ra',cliC<>. Amengo González, á i Comisión mixta de reclutamiento de Valladolid. 
a Central; o82,D. htigen!o Pueyo Escribano á j _ H a sido deít ihado al ministerio de la Gne-
a Central; b83, D. Ernesto Yaaezbaiichez, a Va- r ^ e! comandante de Caballería D . Samad 
lencia; 584, D. Alejandro Romero Gallego, a Bar-1 ¿¡¡van 
celona; 585, D. Francisco García Carrasco á I - S e anuncia una vacante de primer teniente 
Jaén; 58b D Angel Vázquez Arauje, a Barce o- ,yudante de profesor de la Academia d i Caba-
na; 537, D. José Menéndez Santarem, á Barcelo- ||¿ria. 
na; 588, D. Enrique Mora Vargas, á Barcelona; [ 
589, D. Eduardo Arcis Rodríguez, ñ Barcelona; 
590, D. Ricardo Rcpullés Muro, á Guadalajara; 
591, D. Eladio Díaz Magdalena, á Oviedo; 592, 
D. Juan de Temple Sorro, á Barcelona, 593, don 
Dionisio Rebollo Puerta, á la Central; 594, don 
Angel Llacer Llorens, á Linares; 595, D.José So-
telo Donato, á Coruña; 59ü, D. Manuel González 
Merino, i. Tuy; 597, D. Alfonso Canadá Molí, á 
León; 598, D. Félix Caballero Pajares, á la Cen-
tral, 599, D. Antonio López Grosso, á Barcelona; 
600, D. Gerardo Barba Ortiz, á Barcelona; 601, 
D. Carlos Bataller Espinosa, á Barcelona; 602, 
D. José Hevia Vicente, á Valencia. 
603, D. Rafael Jaime Hernández, á la Cen-
tral; (i04, D. Jacinto Luna Nieto, á Barcelona; 
605, D. Antonio López Montero, á ia Coru-
ña; 60ü, D. Cristóbal Eduve Muñoz, á Bilbao; 
607, D. Francisco Alonso Navarro, á la Central; 
608, D. Francisco Castillo Tomás, á Bilbae; (500, 
D. Horacio Pedraza Rubio, á Córdoba; 610, don 
Cayetane Jiménez Castro, á Valladolid; 611, don 
Saúl Gallar García, á Manresa; 612, D. Angel Sa-
mitier Lacastra, á Lugo; t)13, D. Matías Manuel 
Aguado Bergc», á Barcelona; 614, D. Luis Roig 
Ballester.á Barcelona; 615, D.José María Gómez 
Fuentes, á la Central; 616, D. José González Qa-
mallo, i Lérida; 617, D.Julio Martín Remondo, á 
Olot; 618, D. Ramón Tinao Benedi, d la Central, 
y 619, D. José Yudoü del Valle, á León. 
Los interesados pueden recoger su» credencia-
les en ei Negociado de Personal de la Dirección 
general los días laborales, de nueve á una. 
LA VILLA D E P A R I S 
6 7 , A T O C H A , 6 7 . — T B L E P O W O 6 
V e s t i d o s 
A b r i g o s 
Salidas de teatro 
Faldas sueltas 
A b r i g o s para nifia 
Blusas 
La mejor casa y más surtida de España. 
Catálogos para provincias. 
ESPECTACULOSPARA H i i Y 
REAL.—(Fuación 41.11 de abono, 24 del turno 
2.0)-A las 8 y 3|4.—El barbero de Saviila. 
A las 3 1|4 (11.* de abono). - Lolie/^.rm. 
E S P A N O L . - A las 9.-E1 zapatero y el Rey. 
A las 4 y 1|2.—El zapatero y el Rey. 
P R I N C E S A . - A las 9. - En F.amles se lia 
puesto el sol. 
A las 4 Ii2.—En FIandes <e ha puesto el sol. 
C O M E D I A . - A las 9.—Genio y figura. 
A las 4 y 1|2.—El amor vela. 
L A R A . - A las 8 y 3 [ 4 . - L a caída.—A las 0 * 
l | 2 . - L o s holgazanes.—A las 10 y I|2. -PepuJP 
Reyes (doble). 
A las 4 y If i .—La mar salada y Los holga-
zanes. 
A P O L O . - A las 8 y 3 | 4 . - E I c o d r ¿el dtobki 
A la» 10.—El palacio de los duendes y El trusl 
de lus tenorios (doble). 
A las 4 y Ii2.—Los sobrinos del capitán Grant, 
C O M I C O . — A las 4.—¡Eche uste.l-.cloras! 
(soncilla).—A las 5.--EI hnrucán (dos act<.«, do-
ble).— A las 6 y Ii2.—Los perros de presa (cua-
tro actos).~A las 10 (doble).—Los perros de pro-
sa (cuatro actos, doble). 
MARTIN—A las 4.—Rosa temprana. — A las 
5.—Benitez, cobrador.—A la» 0.—Ju.in Sin Nom-
bre.—A las 7.—A ras de las olas. —A las 9 y 1(4. 
Rosa temprana.—A la» 10 y l¡4.~Arii8 d é l a s 
olas y Benitez, cabrador (dobie). 
C O L I S E O IMPERIAL (Concepción Jorónima, 
8).—(De 12 á 1 matinée con regalos).-A las 3 y 
ll4 y las 8 y Ii4, secciones de películas.—A las 
4 - L a torta de Reyes . -A las 5 . - L o s dóminos 
] blancos (especial).-A las 6 y Ii2.-La bda de ni*-1 
i ve (cspecial).-A las 9 y 1|4. -La muela del jui-
cio .~A las 10 y l i 4 . - E I sombrero copa ( i s -
¡ pedal). 
R E C R E O D E SALAMANCA (Ideal Pollstiio). 
S e r e c i b e n e s q u e l a s d e d e f i n i -
c i ó n l i a s l a lan c i n c o de l a m a ñ a -
n a , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s , en l a 
i i d m l n U t r a c i o n de este d i a r i o . 
Abierto todos ios días de 
Patines.-Cinematógrafo, 
tes, moda.—Miércoles y 
cintas. 
10 á I y de 3 á 8 . -
-Bar Patiseric.—Mar-
sábados, carreras de 
IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE E L MUfgRO 
2, PASAJE DE LA ALHAM&RA. 2, 
Domingo 8 Enero 1911. E L . D E B A T E : Año II.-Núm. 99. 
M O V E R Í A » fliVCJE.BCSA ' 
¡La zurcidora mecánica! 
Con cslc apáralo hasta un niño puede rápida-
mentc y ?in igual perfección 
medias, calcetines y tejidos de todas clases, sean 
de lana, algodón, liüo ó seda . . 
NO DEBE FALTAR EN NINGUNA FAMILIA 
Su manejo es sencillo, agradable y de efecto 
sorpretRier.tc. Se remite libre de gastos, previo en-
vió de I O pcse las en libranza'de Giro Mutuo ó 
por sobre monedero. 
Ciida Zurcidora mecánica va acompañada de 
as inslrucciones necesarias,—No hay catálogo. 
PñTEKT MñBiG WE&VER, Paseo do Bracio. 97. Barcelona 
C U L i J l v « 
I B X L 3 3 A . O 
Sociedad anónima.—Capitaf social: 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 pesetas 
Fábricas de hierro, acero y hojadeíata en Baracaldo y Sesíao 
ÍL5ngotes al cok de calidad superior para Besaemcr y Mar-
tín Simene. 
Kia f s 'os pndelados y homogéneos, en todas las formas co-
merciales. Aceros Dcssemer, Siosmons-Martín y Tropcenas, 
en las dimensiones usuales para el comercio y construc-
ciones. 
Caa^SSes Uigsüoie , pesados y ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Cann'Hcs Phocnias: ó E ^ o c a para tranvías eléctricos. 
^úgaasría para toda clase do construcciones. —CSbaipas grue-
sas y finas.—Cojasiü'asccioMes e8e Mágas armadas para 
puentes y edificios.—Fundición de columnas, calderas para 
desplantación y otros uf-:os, y grandes piezas hasta 20 tone-
ladas. 
FaferacaGión especial de S^oJadeSaía.-—Cubos y B a S o s 
galvanizados.—ELaitePÍa para fábricas de conservas.—EÍTC-
waaes de hojadeíata para diversas aplicaciones.—Smpr'e-
ssóra sobre hojadeíata en todos los colores.—S^igú* t e d a 
Ist co5,¡r,esr2eiíT>ds5iiCca á 
ALTOS HORNOS DE V I Z C A Y A - B I L B A O 
T R A S I I A D H s ü m H Q U i N n R i H 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 0 , I V i a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendios K.ras los aprobados y adquiridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco üe España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San l'eniaudo, Palacio de la infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
I ! } . — P a s e o d s BecoBc^os , SO. -
I il? 
F A B R I C A D O 
P O R 
los Religiosos Cisterclenses 
CE 
«VULGO 
SAU ISIDRO E N VEPÍTA.OC BAÑOS. 
VamUltM. 
27 1,2b, 1,M, 1,75, 2 y 
1.60, 1,76, 2 y 2,50 
1 y 1,25 
2,00 
marea: Chocolate de la Trapa 400 gr anos. íf'115./ 
ni roji ChoeoJate de farailiA — 16 
S*' Cailtos5 í e ^ r i ^ d M ^ S i S ; ^ M n d ^ J ^ Q t t m l M ciesde 50 paquotea. Portea « í í ^ n ^ f ^ l O O 
a eatao.ón tO» próxima. áTfabrica con canela, Hin ella y i U vainil la. No ao carga nunci el embalaje. So hacen Ureas de 
óncargo desdo 50 paquetee. Al detall: Principalofl ultramsnnos. 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
. Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas cu plata hasta las más ricas en oro y 
platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. 
M (m) (UN i0*é) ( w v ^ t • 
icil 
Con ol fin do evitar eqnivocncionr», la Casa J . rchtivr y 
Hermano da la Toz de alerta á todas I¡.8 Cot*uualadtt» Keli'jinsaa 
y á «u numerosa clientela para que no se dejon seducir por 
anuncios pampoeos ó por personas que, tomando el nombre 
do ortta O^aa, v.m .1 ofrecerles géneros . 
í n esti Cas.i es donde únicamente sa venden las mejoroa cs-
tsmeli », vuelos, me inoa, lienzos de todas claaos y ancíiog 
holandas, géneros aaulej eapnciulea, géneros blaneoo de las 
'mejores marcaB, mantee, colchas, telas de coichoncB, géneros 
de punto, etc. etc. Tiene una seoción especial para *a¿/a-
et de hábitos rrliffiotot, cttameñas para hnbitoj tcgtares, merinos 
y Otros artículos para treyes ía/«<ea y pañería, manto» J géneros 
para lulos. 
Pidanae muestrarioa.—PUECIOH y i jos . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Catfs rte Postas, 3 6 , R l s d r i d . 
C E i m A U O lAiH OOMIlVíJOS Y M I A S KKMTIVO» 
P H E Í C I O S B E S X J S C H I P C I O I T 
Madrid 12 ptas. 
Provincias • 16 > 
Portugal 25 » 
, . I Unión postal 36 » 
^xtranjeroj jNo coinprendidaSí, 5 0 » 
B O L E T Í N DE S U S C R I P C I O N 
MADRID: Un mes, 1,25 
año, 6 semestre, 3,50 trimestre, 1,25 moa. 
M U E B L E S D E L U J O 
ANTIGUOS Y MODERKOS 
C o m p r a , v e n t a , c a m b i o y a l q u i l e r e s . 
C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E X P O R T A C I O N A P R O V I U T C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e n c a r g a d o d e D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
Itl H 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O R T I Z H ñ ^ f l U S 
ATOCHA, 55 (al lado de la iglaeia). 
3 V I J \ . I D 13 ,1 D 
CASA FUNDADA EN EL AÑO 1760 
Elaboración especial.—Perfección y economía. 
Las vclns que elabora esta o isa son do t:>n uota-
t í o resultado, que lucen desde «1 principio ai 
final con la micma igualdad, 
fispeeialidud en volas rizadas y de cera, de floroit 
P K B M I O S O B T K N i n O S POU «STA C A S A 
Expos ic ión Nacional de Madrid (1837) M E D A L t A 
©K BKONCK. Expos ic ión Internaoloaal de Parí» 
(lOOo), M E D A L L A D E ORO. Exposic ión de Induv 
trias Msdrilofiaa (1907), M E D A L L A DB¡ P L A T A , 
NÜTA.—InoionHo Kígrima, primera, i 2.80 pt». kilo» 
Venia de lamparíl lus al por mayor y lufrmu", j 
ALMANAQUE 
PEQUEÑA EMCiCLOPECHA DE LA VIDA PRACTICA 
500 páginas de texto. M á s de I.OGO grabados. 
Mapas y láminas en colores 
En la librería BAÍLLT-BAILLIEE,E 
F L A 2 A D E M K I T A A N A , 10. MADRID 
y en IHH p r i a e i p A l e s l i b r e r í a s , p a p e l e r í a s y toazaros d o 
I E s 3 ? i s r J \ . ^ I V E É ^ I I c A . 
ro t r i bu ídüB lo» ncíiüáit:i 
. L A GANADERA ESPAÑOLA» 
Ofertas á la Dirección 
KX ORRNKK 
x > J 3 o o - ^ a n o a x T 
Tuberlae de accr j usadas 
para condueaidn de aguas y 
vapor y p i ra parrales y cer-
cados., J . R l v c r o ViifKíili. 
¡SAN JUSTO, 1, M A R K I O 
p j l i l E I A l i Z A 
Hace almoneda forzosa á precios bara-
t í s i m o s , de sus grandes existencip-s, en 
el local que ocupa hace m á s de trein-
ta años . No comprar sin visitar este alma-
cén. Ofrece el nuevo local á su numerosa 
clientela en la calle de Valverde, n ú m e -
ro 5. E n l a actualidad, 
M s i o s l i e l a M í a T i a s a l l á D í 
pesetas.—PROVECIAS: Trimostre, 4,50 pasetas. 
EXTHAWJERu: Ario, 3o pesetas. 
-AFío, Í6 pesetas. 
D . 
p r o v i n c i a do 
se suscribe á a£2 O e b a t e p o r 
a I de 1 9 1 
} o n i 11 mía i j i •muí mu i IIIÍI i >rcjx t<xm* 
Primera y segunda plana: línea. 4 pesetas. 
E n la tercera plana, ídem . . . . 2,50 > 
E n la cuarta |)iáfta] línea . . . . 0,40 > 
» > » plana entera 750 » 
P t J B r . I C I D . A . i D 
En cuarta plana, media plana. 
> > cuarto ídem. 
> * octavo ídem. 
C A S Ü A ü m c i f l i S i l i i s n i R l i Q S E Z C M Q I I I Í Í O S D E m p i s E s r o 
P R E C I O S R E D U C I D O S E N L A S E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
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AVENUE DE LA GARE 
- E I s T 
4, E S P A R T E R O S , 6 
A. Cifuentes.-potógrafo 
Glorie ta de Bilbao, S.-Madrid 
U n reCrato til p l a t i n o euírrg-.MÍo en e l d i a , n u n peseta, 
SEIS POSTALE», l'SO 1*E.S£TAS 
L í n e a d o F i i i / t i n a s 
Trece vinjés nnualcs, arrancando de Liverpool y haoiendo las escalxs de Coruña, Vigo-
Lisboa, Cádiz, CurUfeua, Valencia, para salir de Barcelona oada caatro tábidos, ó sei 8 Ene-
ro, i» Febrero, 5 Mar/o, 2 y :iO Abril , 28 Mayo, 26 Junio, 23 Julio, 30 Agosto, 17 Septiembre, 16 
Octubre, 12 NoTiombro y 10 Diciembre; dirootamenta para Génova, Port-Said, Suez, Colom 
bo, Singapore y Manila. 8:lld«8 de Manila eada cuatro martes, ó sea: 26 Enero, 22 Fobroro, 22 
Marzo, 19 Abri l , 17 Mayo, 14 Junio, 12 Julio, 9 Agosto, 6 Septiembre, 4 Oetubro, 1 y 29 No-
viembre y 27 Diciembre, luciendo las mismas oacalao que á la ida hasta Barcelona, proal* 
ígu iendo el viajo para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y 
í d o l o s puortoa de la costa oriental de Africa, do Ja India, Java, Sumatra, China, Japón y 
jAustraiia. 
L í n e a d o Ñ e w - Y o f k , C u b a y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Ocnova ol 21, d e N á p o l o s el 23, deKarcelona el 2<3, diMrtla 
ga el 28 y de Cádiz el 30, directaracnlo para New York, Habana, Voraerua y Puerto México, 
Regreso de Veraonr/, el 26 y <ie la ÍLliana el 3í) do cadi moa, diroctameuto para New-i'ork, 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admito pnsaje y carga para puertos del Pacííloo, coa traaabor' 
do en ruerto Méjico, flsíoomo p?ra Tajnpioo, con encala on Veraoruz. 
L i í w a d o V e n o z u o l a ~ Q o ¡ o m b i a 
Servicio mensual, saliendo de Harcoiona el 10, el 11 de Valencia, ol 18 de Máliga, j dr 
Cádiz el 15 de cada moa, dirootamoate para Laa Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Gruí, 
de la Palma, Puerto Rico, II ibana, l'uerto Limdn y Colón, da dondo salen los v ip <re3 el 12 
do cada mes para Sabanilla, Curasao. Puerto Cnbeyo, La Guayra, etc. So admito passjo y ear 
g i para Veraeruz y T trapioo, oon tr msbordo cu la Habana. Combina por ol ferrocarril do Pa-
namá con la» Co^ip iñías de Navegación del Pacííloo, pura coyoa puertos admite pasaje y oar* 
ga oon bllietesy conocimientOB directoa. También carga para Maracaibo y Coro c j u transber 
do en Curasao y para Cu maná, Carúpano y Trinidad con transbordo oa Puerto Cabello. 
L S n e a d o B u e n o s A i s * e o 
Servicio mensual saliando accidentalmente de Gévova el t, de Barcelona el 3, do M lagí 
ol 6 y de Cádiz el 7, direeiamente para Santa Cruz de Tenerife, Montovideo y Buenos Aire») 
emprendiendo el viajo de regreso desde Buenos Aires el dia 1 y de Uomavideo el 2, directa-
nienio para Canarias, Cádiz, Barooiona y aocidentalmento Génova. Combinación por traai-
bordo eu Cádiz con los pueríos de Gal icia y Norte do España. 
L í n o a d e C a n a r i a s , F e m a n d o P ó o 
Servicio mensnal, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia ol 3, do Alicante el 4 y de 
Cid i/, el 7, directamente p ira Tánger, Cas.tblanca, Mazagán, Las Palm ¡a, Santa Cruz do Te-
nerife, Santa Cruz de la Palmt y puertos de la costa occidental do Africa. 
Regreso do Fernando Póo el 2, haciendo las e«»calao de Canarias y do la Peníníula indica-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admi'on c r g a en i iS condiciones más favoribias y p m j e r o i , á quienes la 
Compfiftí'.id i alojamiento muy cómodo y tr ito esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
sorvioio. Kebij a á fauiilics. Precioj convencionales por oiinaroton do lujo. También ao 
admite c rga y ao expiden pasajes para todos los puertos del mondo, servid H p ir i:nea« 
regulares. La Hmprosa puede asegurar las mercancías que «o embarquen en sus buques. 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — « « b u j n a en loa (fetea da e x p o r t a r í a n . - L i C'omp.uüa ijaoo 
rebajas do 30 por 100 cu los ílolea de determinados artículos, con arreglo á lo ostabléc do en 
al Pe.il orden del ministerio de /gr icul iura , Industria y Comercio y Obras piílv ic-ts de 
14 de Abri l de 1904, pnblioida en la «neetn do 22 del misino mes. 
KervicioHconiet-claiea.—La Seooión que do es os Servicios tieno esfableoidi h Compv 
ñía se encarga do trabaj ir en Ultramar los muestrarios quo leso .n entreg d o i y do la colo-
cación da loa artículos cuya venta, como ons iyo. da^aen hacer los exportadores. 
L í n e a d o C u b a y M é j i c o 
Servicio ujen^inl á Hab mi , Veracruz y Tampico, saliendo do BiPno ol 17, de Sw-Man ler 
ol 20 y do Co. uña al 21, dirootamenta para Habana, Veracruz y Tampico. S i l id is do Tampioo 
el 13, de Veracruz el 16 v do Habana ol20 de cula mes, direcUmonie para C'>riiñ i y Smtan-
der. Se admito pasaje y cargi para Costa F irme y Pacilico, con transbordo eu Htb.mi ai vaoor 
de la línea do Venezuel i-Colombia. 
Para este pervioio rigen rebij s especiales en pasajes de ida y vuelta y también pr«cioa 
oon venciouaies para camarotes do lujo. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E (26) 
O 
0. S U A R 3 Z BRAVO 
trer pot iodo su cuerpo una sensaciór. ¡nex 
pKcabie, y en su corazón oprimido comenzó! 
á circular la sangre con más desahogo, i 
Cuando Blanca lanrí.'iba al aire el fin de la ! simple. 
I —Deja los cumplidos 
y bendijo una y mil veces interiormente á 
la que le había procurado tan inesperado 
consuelo. 
Blanca cesó de cantar y se qudó un mo-
^ mentó Inmóvil, apoyada en el arpa y con la 
frente inclinada, como si la abrumase algún 
pensamiento importuno. Lue^o, atraída sin 
duda por los rayos de la luna que ya en 
todo su esplendor se había enseñoreado del 
cielo, soltó el instrumento y se dirigió al 
terrado. Al ver que Eduardo le salía a! en-
cuentro, no manifestó la menor señal de 
sorpresa: 
—¡Ah, traidor! ¿me estabas oyendo?— 
dijo con encantadora naturalidad.—¿Eres 
músico? 
—Simple aficionado -contes tó el joven 
con la voz todavía conmovida. -Pero des-
pués de haberte oído, me declaro aficionado 
piegana, 
spargi in térra quella pac« 
che icgiiar tu tai nsl ciel, 
suave convulsión agitó su pecho, y dei mis-
mo mbtío que nube cargada y tormentosa 
se deshace en mansa lluvia, asi el dolor que 
k-<);)ri;nfa se deshizo en liante consolador, 
llanto que dejó tranquilamenie correr por 
•¿ÜS mejillas, y que proporcionó a su espíri-
tu indecible descanso. Las grandes crisis 
morales no tienen otro derivativo que las lá-
grimas, y aunque cediendo á sus preocupa-
para los salones, 
¡pruno mío; aquí todo invita á la sinceridad. 
¡ ¡Qué noche, Dios mío! |Qué noche tan her-
' mosa! 
Blanca pronunció estas palabras, mar-
chando, casi corriendo hacia la balaustra-
da del terrado, seguida por Eduardo. 
Este se fijó entonces en el hermoso pano-
rama que desde aquel sitio abarcaba la 
vista. Por encima de las estatuas y de los 
bosquecillos de los jardines, inmensa lla-
nura ondulada que se prolongaba hasta 
perderse en los horizontes ó en las diáía-
ciones varoniles hubiese inteiitado e! joven ' ñas brumas de la noche, servía de vasto 
cerrar aquella válvula abierta en su co-Ueatro al caprichoso juego de masas de luz 
••azón para dar salida á la pena, por si mis- j y sombra, con que anima la luna la muerta 
t túoso influjo de la música, el duice bien-1 naturaieza durante la ausencia vivificante 
estar que experimentaba, después de veinli-i del astro del dk;. Río de estrecho cauce, 
cuatro horas de amargo y árido pa-lia:n¡en- ! pero de precipitada corriente, que descen-
lo, iiublera sido más tuerte que su vohmíad. j diendo de la sierra señalaba su paso en el 
Dejó, pues, correr la presiosa vena mientras | terreno llano por medio de faja brillante 
sn prima repetía la mística y meianeóiiea ; que rielab;» con ia luz de la luna, mezclaba 
j;ivw(:i'.:ión, y cuando al runcluir ésta se | sus rumores con les ^ la brisa nocíuma. 
enjugó ios ojos, procuníndo apresurada- A la derecha, las ca'vas cimas de la ooidi-
m*rM« borrarlas hu«lias del iianto, se en-! ileia, sobresanan tenias con viva ch i :.'d 
fwM más ligero Uc ánimo y de cuerpo [ sobre el fondo negro de ios barrancos. 
Más quz un cuadro de la naturaleza, pa-
recía aquello un gigantesco combate entre 
la luz y la sombra. En cambia, las se-
veras y elegantes líneas del palacio y de 
la vasta azotea, adquirían, á la luz de 
la brillante luna, proporciones grandio-
sas; los arquitrabes y cornisamentos lu-
cían con mayor resalte, y las hortensias 
que en grandes grupos se levantaban sobre 
el suelo de mármol, diríase que habían mul-
tiplicado su tamaño. 
—jQué hermosa noche!—volvió á decir 
Blanca, después de algunos momentos de 
muda contemplación.—Es la primera noche 
clara de tuna que hemos alcanzado desde 
que nos hallamos aquí, y aunqe se me hi-
cieron grandes ponderaciones de la belle-
za del espectáculo presenciado desde este 
lugar, todavía la realidad supera á la pin-
tura. 
—Más bello habría parecido—dijo Eduar-
do con sincera convicción, á los que te le 
han ensalzado si hubieran tenido como yo 
al comteplarle, arrullados el alma y los 
sentidos con los divinos acentos de Norma, 
trasladada de los salvajes bosques druidi-
cos á esta encantada mansión. Has cantado 
la Casia Diva como un ángel, digo mal, 
como la gran sacerdotisa de la luna. 
—¡Adulador! 
-Es que no sabrás nunca, prima mía, el 
efecto que me produjo tu canto, ni yo he 
sabido hasta hoy todo el poder que ejerce la 
música, y sobre todo la música de Bellini, 
sobre el ánimo desprevenido. 
Me maravilla oírte—dijo Blanca;—los 
corazones felices no suelen ser tan sensi-
ble < como tú pareces serlo á ios encantos 
de la música. Y sin embargo, Eduardo, tú 
eres feliz. Al menos hace diez días lo eras 
con toda certeza. Aunque tú no me lo hu-, 
bieras dicho, harto claro se leía en tus ojosj 
y cu los de... eiia. No creo que en tan corto 
tiempo hayas descendido dei cielo á la 
tie.ra. 
breves momentos cíe silencio siguieron áj 
estas palabras. Blanca, que había comen-
zado á pasear á lo largo del terrado, se 
detuvo y dijo fijando sus hermosos ojos en 
Eduardo: 
—No me contestas. Ya advertí cuando 
llegaste, que no traías la felicidad en el ros-
tro. ¿Me engañé? 
Después de haber llorado, el joven se 
sentía más propenso á la confidencia y á la 
expansión. ¿En qué corazón, por otra parte, 
podría depositar sus penas, tan á propósito 
como el de Blanca para sentirlas, ni cómo 
negar esta prueba de confianza á la que se 
le había aparecido en aquellos últimos 
días como hada bienhechora bajada de las 
nubes? 
—No te engañaste, prima—contestó tris-
temente.—Mi rostro te reveló lo que pa-
saba en mi corazón. Desde hace poco más 
de veinticuatro horas soy muy desgra-
ciado. 
—Vamos—dijo Blanca volviendo á su pa-
seo, pero parándose á cada instante, según 
las peripecias del diálogo, como signo del 
vivo interés que en ella despertaban las re-
velaciones de su primo;—se trata, sin duda, 
de alguna nube pasajera, de esas que no 
dejan nunca de aparecer de cuando en cuan-
do en el ciclo de los enamorados. 
—No, por cierto. Se trata de una historia 
de amores, que ha tenido ya su fin y que no 
volverá á reanudarse. 
—A ver, á ver, cuántamc eso—exclamó 
Blanca vivamente y con acento en el cual 
no era fácil discernir, si además del inte-
rés y de la curiosidad palpitaba algún otro 
sentimiento.—Pero ya que se trata de-una 
historia, cuéntatnela desde el principio. 
—A eso voy—dijo Eduardo.-De otro 
modo no podrías comprenderla. 
Realmente la historia, como narración de 
sucesos, era cortísima, pues se componía 
de solos tres capítulos. La escena del bal-
cón, la del baile y la catástrofe final; pero 
como estudio psicológico ya e¡a otra cosa. 
Eduardo, m mbm<H w sabemos si obede-
ciendo á las instigaciones del resentimien-
tos, ó por discreción, ó por algo de que él 
mismo no sabía darse cuenta, no concedió 
á esta parte de su narración más que el des-
arrollo indispensable para que su prima se 
penetrara de la verdadera situación de las 
cosas. 
Cuando acabó de hablar, Blanca se que-
dó pensativa. 
—Después de lo que acabas de oír - a ñ a -
dió Eduardo porvía de corolario,—compren-
derás la razón con que te decía hace poco 
que esta historia de amores ya no puede 
volver á reanudarse. 
—Aunque poco práctica en tales asuntos, 
primo mío—dijo Blanca,—mientras éste no 
se presente algo más claro, no veo suficiente 
motivo para dar por terminada tu leyenda 
amorosa. No parece verosímil que lo que 
ha tenido comienzos tan poéticos, acabe de 
manera tan brusca y tan prosaica. Tú vol-
verás á ver á Luisa. 
—No—interrumpió el ioven con vehemen-
cia.—Todo acabó ya entre los dos. No se 
juega impunemente con el corazón de un 
hombre, y no me expondré á ser engañado 
por segunda vez. Quizá sea éste un castigo 
de Dios por haber atropellado dolorosos re-
cuerdos do familia, que debieron haber pues-
to entre los dos un muro de bronce. Luisa 
se ha portado ai fin como hija de adminis-
trador infiel, que se llevó los últimos jirones 
de mi patrimonio. 
Aquí refirió Eduardo á Blanca todo lo 
que sabía respecto á la manera con que el 
padre de Luisa desempeñó el cargo de ge-
rente de los bienes de su tío y de su padre. 
—¿Es posible?—dijo Blanca indignada.— 
¿Y tú ibas á entrar en semejante familia? 
—Cuando consagré mi corazón á Luisa, 
ignoraba á qué familia pertenecía. El amor 
no se para en genealogías. El dia en que me 
enteré de la fatal coincidencia, ya mi cora-
zón no tenía fuerzas para sacudir el yugo. 
Por otro lado, no era justo hacer á Luisa 
responsable de las culpas de su padre. Pero 
en fin, esa ya es una historia que pasó. 
Blanca, con los ojos perdidos en el paisa-
je, siguió paseando sin responder á esta 
observación; pero después de un rato ds 
silencio dijo volviéndose á su primo: 
—Ahora me felicito de haberte llamado. 
Confieso que al escribirte tuve remor.ü-
miento. Me parecía un rasgo de egoísmo 
arrancante de sitios en que al parecer te 
hallabas muy bien, para traerte á estos lu-
gares á distraer mi abummientOi • 
—¿No estás aquí contenta?—repuso viva-
mente el joven.—Recuerdo que en el baile, 
al invitarme á venir aquí, te quejaste de tu 
soledad. 
—iOh! me cogiste en un mal momento. 
Ya ves, me hallaba rodeada de pe; . mas 
desconocidas y soleada por I:; . En 
resumen, todos venían á decirme lo mismo, 
que era la reina del baile, que era una dei-
dad... Aunque yo no prelenda ser upa excep-
ción en mi sexo, te confieso que aquel in-
cienso continuo, de gentes á quienes veía 
por primera vez, Hegó á hacérseme insopor-
table. Desde los primeros años de mi m ñ e A , 
hasta pocos días antes del baile, viví, como 
sabes, en Holanda al lado de mi tía, la prin-
cesa de Wanderlinden, en un mundo ente-
ramente distinto. Me bailaba, pues, aquella 
noche en mi casa y en medio de la sociedad 
madrileña como en tierra desconocida, y al 
ver que todos los que se acercaban á mi, 
traían en los labios estereotipada la misma 
frase, poco más ó menos, te aseguro que 
llegó un momento, precisamente aquel en 
que viniste á despedirte, en que me sentí 
acometida de la tristeza de la soledad. Me 
parecía tener un mal sueño y que todas 
las figuras que bullían á mi alrededor eran 
figuras de autómatas, encargadas de ma-
nifestarme con pocas variantes la misma 
idea. 
—Y cata aquí á tu pobre primo formanda 
